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HOOFDSTUK 11
Bescherming van persoonsgcgevens en de pcrsoonlijkc levenssfeer
[Inlcidendc opinerkingen]
l- Algcnieen. De kwahteit van clektiomschc coinniunieatienctwcrkcn en -ebensten
^oult in stcike nmte bepaald door de onistandigheid dnt de vcrtrouwchjkhcid van de
c°ninuinicatic is gewaarborgd Technologische ontwikkchngcn en maiktontwikkclin-
£cn niaken het mogehjk dat stceds nieer cn stecds incei vei schulende sooiten peisoons-
Segevcns kunnen woidcn verwerkt Daarnicc bi engen deze ontwikkelmgcn ook nieu-
wc bedi eigingcn met zieh mcc vooi de pcfsoonlijke Icvcnssfecr van eindgebimkcis cn
abonnecs Om een juiste onigang niet pcrsoonsgcgcvens alsmedc een adcqnate bcschcr-
uiing van de persoonhjke levenssfeei te garandeien, moet de vciwerking van deze gc~
8cvcns op een adcqnate wi]ze worden gcnormeeid (MvT, Kamcistukkcn II 2002/03,
28851,i ir . 3, p 46) Dit is gebcurd in hoofdstuk l l De vcrschillcndc bcpahngen 7icn
°P de technische facihteitcn die mct namc in digitale nctwerken (zoals die wa.nby gc-
b"Jikt wordt gcmaakt van ISDN, GSM, GPRS of UMTS-tcchnologie) standaaid kun-
"cn woiden aangcboden Hct betieft het spec.ific.CLCU van de nota, nnmmciidentificatic
Ul de doorschakeling van opiotpen, alsmede ongeviaagdc oproepcn dooi nnddel van al
"au inet geantomatisccidc oproepsystemcn Vci dci steh het hoofdstuk icgels in veiband
11]ct het gcbiuik van loeaticgevens en veikeeisgegevens ('call dctnl leeoids', afgekoit
cc*i) en lut opnemcn van persoonsgcgevens in telefoongidsen en bestanden voor abon-
Uee-informatiedienstcn Rtchthjn pnvacy cn üiktroni^die comimmicatic Hct hoofdstuk 1111-
P'enicnteert de Riehtlijn pnvaty en clcktionische eonimunieatie (bijlagc A5), die de op-
v°lgei is van de Tekcomnuinicatic Privaeynchthjn (97/66/BG) welke iiehtlijn in de
ontwcrpfasc eivan ook wel wcid aangeduid als de ISDN-nchtlijn. De bijzondcie rege-
ln^ die art 5, deide hd, Richtlijn pnvacy en elektionisclie eonimunieatie geeft voor liet
e ujgcn van toegang tot gcgevens op r.indappaiatuiu van de eindgebuuker (o a
111 v 'eookies', 'spywaie' en inbelpiograninia's e d ) is mcL in hoofdstuk \ 1 van de wet
g'-regeld, maar in alt 4 l BUDE (bylage C13) Wchvoo^iel 28 962 Omdat twec arti-
Kclcn int de inmiddels ingctrokkcn Telecommunicatic l'nvacynthtlijn (97/66/EG) inet
°, mct 8oed "i de nationale wetgevmg waren gciinplementeerd, hecft de Euiopesc
^oninnssic een inbieukproccdurc tcgen Nedeiland geiniticcid Daaidooi was de rcge-
Ul'g genood?aakt oin met een wctsvooistel tc körnen waann de dcsbetrcftcnde bcpahn-
8cn alsnog zouden worden geiniplcmentecrd Hct dcsbetrcffendc wctsvoorstel Wyzi-
Kmg van de Telecomninniealiewet m veiband met de implcmentatie van nehtlijn
-^'/66/EG (Wetsvoois-tel 28 962) had cchtei na aanvaarding van het wetsvoorstel vooi
<-e \X/et implemcntatic Europecs regelgcvmgskadei voor de elektionisclie coinimimca-
ticscctoi 2002 (Kamerstukkcn 28 851) gccn zelfstandigc bctckcms meer, zodit het is m-
getiokken
^- Grondrechtcn. Op nationaal en inteinatic^naal nivcan zijn regehngcn vastgesteld
le cle wetgevcr veiphehtcn oin inbieukeii op de peisoonhjke levenssfeei bij wet tc ic-
Sclen Het betreft met nanic de alt 10 en Π Giondwet, ilsincde alt 8 EVRM en 17
v^rR, welke bepahngen icspcetievclijk betrckkmg hebben op bcseheiinnig van de
I5e'soonhjkc levenssfeei cn op het bnef- en tclecommunicaticgchcini (MvT, Kamci-
«ukken I I 1996/97, 25 533, m 3, p 38-43, Pail Gesch , p 417) Vertwuwdijke tomwn-
"'""" De pailcmcntairc behandehng van de wet vond plaats tegen de achtugiond van
e discussie ovei de grondwettehjke beseherming van vciti ouwehjke eomniumcatie (zic
m" Kaincistukken II 1997/98, 25 531, m 16, Handchngcn H 1997/98, p 66-4929,
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66-4941 cn 67-5008) Vanmt het Mmistcnc van Bmnenlandse Zakcn wcid hct voo
gedaan ai t 13 Gw tecbnologieonaibankehjk tc herfoiimilcien, zodat danrondci oo
mailberiebten cn andere elcktiomscbe mtmgsvoimen soliden vallen Uiteindchjk r
wetsvoorstcl (Kamerstukken II 1096/97-1998/99, 25443, ms 1-4üd) mgetiokl
onidat er ondmdehjkheid bcstond ovcr hct bcgnp vcitrouwehjkhcid. Om dtiidcly
maken dat elektronische uitingsvoimcn ondci dcvelfde bescbeimmg vallen als
grondwcttelyke bucf cn lelcfoongcheim, wcrd vervolgcns bij amendement ecn nit
ait ikcl toegcvocgd dat de wetgcvcr de opdracht geeft om bij het vaststellen van uitv
imgSTCgehngcn rekenmg te houdcn met de bcschermmg van het bricf-, telefoon- cn
legiaafgehcim cn hct geheim van daaimec vcrgelijkbarc communicatietccbmeken
hceftgercsLiltead in art 18 13 (Kamerstukken II 1997/98,25 533, ni 75, Fad. Gcs
p. 572-573, zie aant bij a i t 1813)
3. Wet bescherming pcrsoonsgegcvcns (Wbp). De speufleke icgels in dit hex
stuk gülden in aanvnllmg op cn tet uitweiking van cle Wbp Deze pnvncywct is ge
scerd op de algcmenc Pnvacynchthjn (bijlagc A5) cn steh regels voor de gcheel of
dccltclijk gcautomatiseerdc vcrwerkmg van peisoonsgegcvens Daaimce voimt de λΚ
het algcmecn kadci waarbinnen de vcrwerkmg van persoonsgegcvcns (ook) binnen
sector elekti onischc commumcatie moct plaats vmdcn De bcpalmgen van boofdstuk
hebben tcn opzichtc van de algcmene Piiv.tcynchtbjn en de mtwcrkmg daaivan m
Wbp ecn aanvulhnde werking, waarbij op ondcrdelcn spiakc is van ccn nadeic mtw
lang van de meei algcmenc normen uit de Wbp Voor de specifieke, in de sfeer ^
e lektionischc comnnmicatie, vooikomende verwerkingcn van peisoonsgegevens w
den daarop toegesnedcn (en m vooi körnend geval uitputtcnde) nomien gesteh! Vei
stiekt de rcikwijdte van dit hoofdstuk zieh in begmscl ook tut tot rechtspcrsonen, tei\
de Wbp alleen betiekkmg hceft op gcgevens ovei na tuu i l i jke peisonen (M vT1, Kam
stukken II 2003/04, 28 851, nr 3, p 45) De Wbp is m deze uitgavc afzondeihjk t
gcnomen cn van commentaar vooizien
4. Handhaving cn toezicht. ΟΡΓΑ en dollcge besüienninq peY\oon\%e%cven\
grond van n i t 15 1, derde J id , is OFT A belast met het toezicht op de naleving \
hoofdstuk 1 1 Daarnaast is het Obp op grond van de Wbp belast met het toezuht op
naleving van de Wbp m het algemeen, en waar hct de verwerking van persoonsgegevc
op grond van hoofdstuk 1 1 van de wet betieft, ook op die bepahngcn Waai de ondi
scheiden bcvoegdhedcn van hct Cbp en OFT A elkaar ovcrlappen, is samenwerkmg ti
sen beide instanties geboden Beide mstantics geven daaraan m toencmende m.ite mvi
1mg, waarby gestrecfd woidt naar ecn Uakverdchng waarm de meest geiede toezicl
hoiidei het vooitouw neemt. Deze samcnweikmg betckcnt in de praktijk ook dat
mformatie die men m het kadei van de toezichthoudendc taak veiknjgt, waai dat noo
z.ikehjk is met clk.ur wordt gedccld (M vT, Kamerstukken 11 2002/03, 28 851 , m 3,
61, NV, Kamerstukken II 2002/03, 28 851, m 7, p. 43 cn 52-54) Zie art 1 5 1 , a a i
3. Stiafl>aar<;felltti{> De ovcrtrcdmg van art 1 1 7, derdc hd, is strafl^aai gesteht in de VO
economische dclicten Stiafbaarstellmgen ter besehcimmg van hct belang van de vt
tiouwehjkheid van tehcomnumicatienetwerken en -dicnsten staan veidci onder andc
in de art 139a-139c Sr De strafvoidcnngsbevocgdheden op giond waaivan pohtic
jusüUe mbreuk mögen inakcn op de veitiouwehjkheid van nctwciken en dicnsten /i
geregeld m art 1 261-1 26na cn I26s-126ua Sv
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φ / 1 l Alßunene bipaltn^eti
[Dcfinitiesl
Artikel 11.1. In dit hoofdstuk cn de daarop berustendc bepalingen wordt
verstaan onder:
"· gcbruiker: een natuurlijke persoon die gebruik maakt van een openbare
elektronische communicatiedienst voor particuliere of zakelijkc doeleinden
zonder noodzakelijkerwijze op die dienst te zijn geabonneerd;
o· verkeersgegevens: gegcvens die worden verwerkt voor het overbrengen
van cornmunicatie ovcr een elektronisch communicatienetwerk of voor de
'acturering ervan;
c- verwerking van verkeersgegevens: verwerking als bedoeld in artikel l, on-
derdeel b, van de Wet bescherming persoonsgegevens, met dien verstände dat
^e desbetrefFende handelingen mede betrekking hebbcn op verkeersgegevens
van abonnees die geen natuurlijke personen zijn;
d. locatiegegevcns: gegevens die worden vcrwerkt in een elektronisch com-
'Wunicatienetwerk waarmee de geograBsche positie van de randapparatuur van
Cen gebruiker van een openbare elektronische communicatiedienst wordt aan-
Segcvcn;
c· cornmunicatie: informatie die wordt uitgewisseld of overgebracht tussen
een eindig aantal partijen door middel van een openbare elektronische com-
^unicatiedienst; dit omvat niet de informatie die via een omroepdienst over
en elektronisch communicatienetwerk wordt overgebracht, behalve wanneer
•*e informatie kan worden gerclateerd aan de identificeerbare abonnee of ge-
"ruiker die de informatie ontvangt;
J· oprocp: een door middel van een openbare telefoondienst tot stand ge-
dachte verbinding die zonder noemenswaardige vertraging communicatie
Ussen gebruikers of abonnees over cn weer mogelijk maakt;
S· toestemming van een gebruiker of abonnee: toestemming van een betrok-
Kene als bedoeld in artikel l, onder i, van de Wet bescherming persoonsgege-
Vcns, met dien verstände dat de toestcmming mede betrekking kan hebbcn op
Segevens van abonnees die geen natuurlijke personen zijn;
"· dienst met tocgevoegde waarde: dienst die de verwerking vereist van ver-
ecrsgegevens of locatiegegevcns, niet zijnde verkeersgegevens, en die verdcr
&aat dan hetgeen noodzakelijk is voor de overbrenging van een communicatic
* de facturering daarvan;
'· elektronisch bcricht: tekst-, spraak-, geluids- of beeldbericht dat over een
Pcnbaar elektronisch communicatienetwerk wordt verzondcn en in het nct-
of in de randapparatuur van de ontvanger kan worden opgeslagen tot het
de ontvanger wordt opgehaald.
1. Algemeen. Dit .utikel gccft in ajnviilling op artikel 1 l begiipsonischiyvingcn
ezc btgiipsoiiiscIinjvingLn woiden .ilken van totpassing veiklaaid op dit hoofdstuk
Cl> d.iaiop berustendc bepalingen
2. Gcbruiker (onder a). Ondu het begnp 'gebruikti' woidt vcistaan een n.ituui-
'J^1- pcisoon die gebiuik maakt vjn een opcnbaii, elektionisthe Lonimunitatiedienst
001 p.iitunlicrc of zakelykt doeleinden zondei noodzakelijkerwijze op die dienst tc
U11 gt ibonnecid Andcis dan de abonnee Staat de gebunker dos niet noodzakelijk in
en eontraetuele vcrbouding tot de aanbiedcr van de dienst De defmitie is een lecht-
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streckst omzetting van a i t 2, ondcr a, RichtJr jn pnvacy cn elektronische cotnnitinicatit.
(bijlagc AS) Ocbrinkcrsbi (>np in attdetL. Iwofthtnkki n Hct begnp heeft in dit hoofdstuk van
de wet ecn afzondcihjke, op dit hoofdstuk tocgtsncden bctckcnis doordat hu uitslui-
tcnd bctrekking heeft op n a t u u i h j k e personell Het wijkt daarmee af van hct gcbruikeis-
begnp van αϊ t Ί l, onder n, dat ziet op al dan niet icthtspcrsoonhjkheicl bezittende per-
sonen die gebruik maken van of verzocken om ecn opcnbare telccommumcaticdienst
(zic art l l , aant 14)
3. Verkeersgegevcns (onder b). Verkeci sgegevens zyn de gegevens die weiden
verwcrkt vooi hct overbl engen van comrmmicatie (in de zin van art 1 1 1 , ondei d) ovei
ecn elektioniseh comimnneatienetwcrk of voor de factureiing ervan Deze dcfmitic i1*
ecn rcchtstrceksc onizctting van a i t 2, onder b, Riehthjn privaey en clcktiomsche com-
nuinieatie (bijiage AS) Wiai hct gaat om spi laktelefome heeft hct begnp ondei andere
bctrekking op hct oprocpende en opgcrocpen nunimei, begin en cinde van de opioep,
d u u i van de oproep cn fwaai hct mobicle telcfonie betreft) ook op de locatiegegevens
(zie a i t 11 1, aant 5) Waar hct gaat om mternetverkccr heeft hct begnp bctickkmg op
gegevens als de identiteiL van de aansluitmg, gebiuikeisnaam ('user id'), ΪΡ-adiessen, e-
mailadies, hct gebruikte protocol, begm- en eindtijd sessie, type dienst, volume (aantaJ
kilobytcs) ete Abonnecgegcvens, zoals naam, adres, woonplaats, gegevens beticrTendc
de wijzc van bctalmg c d zijn wei nodig voor de factinenng, maai vallen niet onder hct
bcgnp verkeersgcgcvens (MvT, Kamerstukken II 2003/04, 28 851, nr 3, p 151) Re-
laiic tot begiip persoon^igevens in di Wbp fen bchocvc van bijvooibceld de faetuienng
nioetcn veikeeisgegevens woiden gcrclatccrd aan abonneegcgevens Vooizovci hct
daaibi j gaat om geidentificecrde of identiifieeerbare natuiulyke personell vallen cieze ge-
gevens onder hct begnp persoonsgegevens, zodat de Wbp van toepassing is op de gcau-
toinatisccidt veiweiking daaivan (/ic a i t 1, onder a cn b, Wbp, aant 2 cn 3, alsmedc
art 2, eerste ltd, Wbp, lant 1). Als het gaat om prepaid abonncmenten zal daarvan in
veel gevallen geen sprake 7ijn omdat ei getn identificcicnde gegevens betreffende de
abonnee besehikbaar zijn (MvT, Kamerstukken II 2002/03, 28 851, nr 3, p 151)
4. Vcrwerking vcrkecrsgegevens (ondcr c). Onder het begnp Veiweik ing van
veikecisgegevens' wordt veistaan de verwcjkmg als bcdocld in a i t l , ondei b, Wbp,
met dien verstände dat de desbetrcfTcnde handehngen mcde betrekkmg hebben op vei-
kcersgegcvens van abonnc.es die geen na tuu ih jkc pcisonen ?ijn Oe defmitie f s opgcno-
men met het oog op de afstemmmg van de regelmg van art 1 I S voor de veiwerkmg
van verkeeisgegevens en de regelmg van de Wbp voor de verweikmg van pcisoonsgc-
gcvens Onder 'veiweikmg' verstaat a i t 1, onder b, Wbp elke haiidehng ofgchccl van
handelmgen met betiekkmg tot peisoonsgcgevens, zijnde gegevens ovci geidentifi-
ceerde of idcntif icet ibarc natuurhjke peisonen {zie ai t 1, aant 2b Wbp) Om de aan-
skntmg met de Wbp zoveel mogehjk te behoudcn woidt vooi de toepassing van de wet
de rcikwijdte van het begnp 'vtrwcrkmg' /odanig opgcickt dat daai ondei ook de vcr-
keeisgcgevens woiden bcgrcpcn die niet worden aangemerkt als persoonsgegevens in
de /m van ai t 1, ondei a, Wbp Dat zijn dus de verkeersgegevens betreffende abonnces
du. geen natuurhjke personen zijn (MvT, Kamerstukken II 1998/99, 26 410, nr 3, p
53-54)
5. Locatiegcgcvens (onder d). Ondei het begnp 'loeatiegegevens' woiden de gc-
gevens verstaan die woiden verwelkt in ecn elektronisch communicatiencLWcrk waar-
mee de geogi ifisehe positie van de randapparatuur (mobicl toestei, pda) van een gcbrui-
ker van een openbaic clcktiomsche commiimeatiedicnst wordt aangcgeven Diaibi j kan
woiden gedacht aan gegevens betierTende de breedte-, hoogte- en lengtcgraad waaimee
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"c locatic van hct mobiele toestel woidt weergegcven, gcgevcns bcticfFende de rcisnch-
ttng, de nauwkeuiighcidsgraad van de locaticgcgevcns, de identificatie van de nctweik-
ccl waarbmncn de landappaiatuur zieh op een bepaald tydstip bevmdt, cn het tydstip
^aarop de locatiegegevcns zijn opgeslagen (overw 14 Richtlyn pLivacy en clcktioni-
St-he communicatie (bijlage A5)) Loc(ttie^u>ewni en veikecrsgigcven^ Locaticgegcveiis
ktinnen veikeersgcgevens zyn als dcze gegevens ook vallen onder de defimtie van vcr-
Keersgegevcns van art 111 , onder b (zie aant 4) Een voorbeeld van locaticgcgevens,
ehe tcvens als vcrkcersgegcvcns worden aangcmerkt, zyn gegevens die m het kadei van
'"ttobiele tclefome worden verwcrkt betreffende de basisstations waai het mobiele toestel
van de gcbruikei contact mee hecft cn welke noodzakchjk zyn vooi het overbrengen
Van communicatie tusscn de opiocpcncic cn opgeioepen gebruiker (MvT, Kameistuk-
ken II 2003/03, 28 851, m 3, p 47 cn 151, alsmecle Aanh Handclmgcn II 1999/2000,
P 2413-2416) Dat gcldt ook in die gevnllen waarby dergelyke gegevens ook voor an-
dere, ICHattegcbondcn doelemden, zoals de leveniig van daaraan gerelatecrde toege-
v°cgde waardediensten, worden gebruikt Daarnaast zyn ei locatiegegcvens die niet tc~
Vens ils veikeersgcgevens worden aangemerkt cn die derhalve niet woidcn veiwcrkt
v°or het overbrengen van communicatie in de zm van art 111, onder e Voor de ver-
^erkmg van deigclyke locatiegegevcns, niet zijnde verkecrsgcgevcns, geeft ait 11 5a
een regeimg (zie ai t 11 Sa, aant 2)
6. Cotnmunicatie (onder e). Het begnp 'communicatie' wordt omschreven als de
lnformatic die woidt mtgewisscld of ovei gebucht tusscn ccn eindig aantal partyen door
niiddel van een openbaie elektronische commumcaticdienst Hct begnp omvat niet de
lr)formatic die via een omroepdicnst ovei een elektronisch commumcatienetweik wordt
°veigebiacht, bchalvc wanneer de mfonrutie kan \vorden gcielatecid aan de identifi-
Cei-ibare abonnee of gebiuiker die de mformatie ontvangt Hct begnp zict deihalvc op
^tgene wat woidt mtgewisscld dan wel wordt ovcigebiacht en mct op de gegevens die
^°idcn veiwcrkt o m die uitwisselmg of oveibrengmg mogelyk te inaken, de zogeheten
Vcikeeisgcgevens die zijn gedcfimeerd in art 1 1 1 , ondei b (zie aant 3) De defimtie van
lct begnp is een iechtstieekse omzcttmg van a j t 2, ondcr d, Richtlyn pnvacy cn elck-
ionische communicatie (bylage A15) en is opgenomen mct hct oog op de regeling van
veikeersgegevens m ait 115 (zie icsp aant 3 en a i t 11 5 aant 2) en de icgeling mct
bctrckkmg tot ongcviaagde communicatie m ait 11 7 (zie art 11 7 aant 1)
'· Oproep (onder f). Ondei het begnp Opioep* woidt verstaan een door nuddel
van een openbare telefoondienst (in de zm van ait 1 1 , ondei x) tot stand gebrachte vci-
kinding die zonder noemenswaaidige vertiagmg ('in ical time') communicatie tusscn
gebi uikers of abonnces ovei en weer mogelyk maakt De defimtie van het begnp sluit
'lauw aan by de defimtie van ai t 2, ondei e, Richtlyn pnvacy cn elektionischc com-
'^unitatie (bylage AS) en is opgenomen mct hct oog op de regeling beticflcnde ongc-
Vlaagdc tommunicatie märt 11 7, nuinmeridcntificatic in ait 11 9 en kwaadwilhgc op-
r o epcnm ai t 11 Π
8. Tocstemming van een gebruiker of abonnee (onder g). Ondei 'toestemmmg
dn een gebiuiker of abonnee' wordt veistaan de toestemmmg van een betrokkenc (als
J-^doeJd in art 1, ondei i, Wbp), mct dien veistande dat de toesLcmming mede bctrek-
yug kan hcbbcn op gegevens van abonnees die gecn natumlijke pcrsonen zyn Dcze
C e hmtie sliut aan by art 2, ondei f, Richtlyn pnvacy en elektronische commumcatie
wijuge AS), dat wcei verwijst naar de algemcne privacynchtlyn (bylage A12) In ait 2,
lll-lei h, van laatstgcnoemde iichtlyn cn a i t 1, onder i, Wbp woidt het begnp 'toestem-
1111 g van een betrokkene' omschieven als elke v iye, specificke cn op infoimatie bcius-
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tcndc wilsuiting waarmee de betrokkcne aanvaardt dat h cm of haar betreffende pci-
soonsgcgcvcns worden verwerkt Omdat de 'de betrokkene' allecn bctrckkmg hccft op
natuuHykc personen en de reikwijdte van vetscbillende bcpahngen in hoofdstuk l1 van
de wet zieh ook uitstrckt tot rechtspcisoncn, wordt in het artikel bcpaald dat de toc-
stemnimg medc betrckknig kan hebben op gegevens van abonnees die geen nattiurlijkc
personell zijn (MvT, Kamcrstukken II 2002/03, 28 851, nr 3, p 152-153, overw 17
Kichthjn pnvacy en elektronische tomimmicatic). Vereisten aan toe^fenniiing Oni van
toestemming in de zin van het artikel te kunncn sprekcn, moct zijn voldaan aan cen aan-
tal cntena. In de eerste plaatst moet er sprake zyn van een vnje wilsuiting Art. 3 33 en
3 35 BW (over de wilsverklanng en hct gercchtvaaidigd vcrtrouwen daarop) zijn van
overcenkomstige tocpassmg. In de tweede plaats moct de wilsuiting betrekking hebben
op een bepaalde gegevens verwerki n g of een beperkte categone van gcgevensverwerkm-
gen Het moet duidelijk zijn welke verwerking, van welke (soort) gegevens vooi welke
doeleinden zal plaatsvmden (genchte toesteinnnng) in de dcrde plaats moct de gcbrm-
kei of abonnec zodamg zijn ge'informeeid dat hy begnjpt waarvoor hij toesteinnnng
geeft ( ' infoimcd conscnt'} Toestemimng kau derhalvc worden gegeven op elke wyzc
die de gtbruiker of abonnec in Staat stclt vnjehjk een spccifickc en gcinfoi nieerde indi-
catie te geven omtrcnt zijn wcnsen, bijvoorbceld door bij een bezoek aan een website
een vakje aan te vmkcn (overw. 17 Riehthjn pnvacy en elektronische communicatie)
Gelet op het vooigaandc wordl de enkele verwijzmg naar een bepalmg in de algcmcnc
voorwaarden, waarin toesteinnnng voor de een of andere verwerking wordt gefonnu-
leerd, met zondcr mccr aangemerkt als tocstcmming in de zin van hct artikel (MvT, Ka-
merstukken II 2002/03, 28 851, m 3, p 152-153, zic ook MvT, Kameistukken II
1997/98, 25 «92, nr 3, p 65-66) Zie ait 1, onder i, Wbp, nant 10 lOeVcmniinx inui-
cleijfingen Als de abonnec of gebunkei nnndcrjang is cn de leeftijd van zestien jaren nog
met heeft bcreikt, is in plaats van zijn of haar tocstcmming die van de wettehjk verte-
genwooidiger vereist I ietzelfdc geldt ten aan^ien van ondci curatele gesteldcn of als er
ten behoeve van de abonnec of gcbrmkcr een mentorschap is mgestcld, (zie a i t 5 Wbp,
aant 1}
9. Dienst met tocgcvoegde waarde (onder h). Onder 'dienst met tocgcvocgdc
waarde' woidt verstaan de dienst die de verwerking vereist van veikecisgegevens of lo-
catiegegevens, niet zijnde vcrkeersgegcvens, en die verder gaat dan hetgeen noodzakc-
hjk is voor de overbiengmg van een communicatie of de fhcturcnng daarvan De den"-
mtie sluit nanw aan bij art 2, onder g Voorbeeldcn van tocgcvocgdc waardediensten
/ijn adviezen over de voordehgste taiicfpakkctten, routcgeleichng, verkecrsmfonnatie,
weerberichten, toeiististhe informatie In veel gevallen betieffen toegevocgde waaidc-
dicnstcn zogchetcn locatiegebonden clienstcn, waarbij van locatiegegevens gcbrink
wordt gemaakt om een dienst te vcrlcncn die veiband houdt met de locatic waar de af-
ncmer van de dienst zieh bevmdt (MvT, Kamcrstnkken II 2002/03, 28 851, nr 3, p
153 cn 157, zie ook ovcrw 18 Richtlyn pnvacy en elektronische conmninicatie) IX"
dcfimtie van het begrip is opgcnomen met het oog op de legehng vooi het gebruik van
verkcersgegcvens en locatiegegevens m respectievelijk art. 11 5, deide hd, onder b, cn
art 11 Sa, tweede hd (resp. art. 11 5, aant 3c en art 11 5a, aant 4).
10. Elektronisch bericht (onder i), Het bcgnp 'elektronisch beucht' woidt gedc-
finieerd als het tekst-, spraak-, gcluids- of becldbencht dat ovei een openbaai clektio-
nisch tominunie.itienetweik wordt veizonden en in het neLweik of m de tandappara-
tuui van de ontvangcr kan worden opgcslagen tot het dooi de ontvangci woidt opgc-
haald De defmitie sluit nanw aan bij art 2, ondei h, Richthjn piivacy en elektronische
conininnicatie (bylage A5), waarin gebiuik woi dt gemaakt van de tenn 'e-mail' Omdat
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c'c m de nchthjn gegcvcn bcgripsonischnjvmg ruinier is dan dat wat in zijn algcmccn-
hcid ondcr 'c-mail' of elektronische post wordt vcrstaan, is by de omzetting van dit on-
derdcel van de nchthjn gekozcn voor hct biedcie bcgiip 'elektronisch bcricht' De be-
gtipsomsc hnjving inaakt dindchjk dat hct bcgnp ook bcti ekking heeft op sms~ en inins-
ncnchtcn, alsnicde op voice-mailbuichten (oveiw 40 Richtlijn pnvacy cn clektroni-
Sl-Iic communicatic cn MvT, Kanicistukkcn II 2002/03, 28 851, m 3, p 46, 48 cn
^53) I let begnp is opgcnomen nict hct oog op de icgcling vooi ongcvraagde commu-
nicatic van alt 1 1 7 (zic a l t 1 1 7 , aant 2)
l Wet bescherming pcrsoonsgegevens]
Artikel 11.2. Onverminderd de Wet beschemiing persoonsgegevens en het
overigens bij of krachtens deze wet bepaalde dragen de aanbieder van een
°penbaar elektronisch communicatienetwerk en de aanbieder van een open-
°are elektronische communicatiedienst zorg voor de bescherming van per-
s°onsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van abon-
nees en gebruikers van zijn netwerk, onderscheidenlijk zijn dienst.
Betekenis. I Ict artikel bevat de algcmene zorgpheht van de aanbicdeis van opcnbaar
tclccommunicaticnctwcikcn cn -diensten tcn bchocve van abonnecs cn gcbnnkcis Hct
gcldt als vangnetbcpalmg (NV II, Kanicistukkcn II 1997/98, 25 S33, m 5, p 120, Pari
^csch ,p 429) Wethc<:i.lie>innigper\ooti\gegcveii\ (Wbp) Het aitikcl stelt bluten twijfcl dat
de i echten cn vciphchtingcn van dit hoofdstuk gcldcn m aanvulling op die van de Wbp
Aanbicdeis van dicnsten cn -nctwcrken hebbcn dan ook nict allecn tc maken nict
OI>TA niaar ook nict litt College bescherming persoonsgegevens (Cbp) dat toezict op
de nalcving van de Wbp (NV II, Kamcrstnkkcn II 1997/98, 25 533, m 5, p 120, Pail
^'Csch , p 424) R(chK[}ei\oiieii Ondei het begnp 'abonnce' woidcn ook icchtspersonen
bcgrcpcn (zic a i t 11 l , aant 2 cn 8) Dit bctckcnt dat de zoigvciplichting van dit aitikel
°°k Ixtiekkmg kan hebbcn op gcgevcns ovct lechtspeisoncn
[Passende technische en organisatorische maatregelcn]
Artikel 11.3. — 1. De in artikel 11.2 bedoelde aanbieders treffen in het be-
lang van de bescherming van persoonsgegevens en de bescherming van de per-
s°onlijkc levenssfeer van abonnees cn gebruikers passende technische en orga-
Wsatorische maatregelen ten behoeve van de veilighcid en beveiliging van de
door hen aangeboden netwerken en diensten. De maatregelen garanderen, re-
^cning houdend mel de stand van de techniek cn de kosten van de tenuitvoer-
*egging, een passend beveiligingsniveau dat in verhouding Staat tot het desbe-
trefiende risico.
' — 2. De in artikel 11.2 bedoelde aanbieders dragen er zorg voor dat de abon-
nces worden ge'informeerd ovcr:
α· bijzondere risico's voor de doorbreking van de veiligheid of de beveiliging




1. Algemeen. I Ict a i t i k c l nnplenicntccit ait 4 Richtlijn pnvaty cn elektronische
c oniiiH]nicatic (bijlagc A5) Andeis dnn de nchthjn adusseut hct artikel echtci nict al-
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Iccn de aanbiedcr van clektioimchc coinmunicat iediensten, ni.iar ook de aanbicdci van
clektronisclie tomniunicatienetwcrkcn Dit is gcdaan onidat de dicnstenaanbiedei voor
de bcvciliging afhankclyk is van de netwerkaanbiedei (Mv Γ, Kameistukken II 1996/97,
25 533, nr 3, p 119, Pail Gcseh , p 430)
2. Vcrplichtingcn met betrekking tot veiligheid cn beveiliging (lid 1). De net-
wuk- cn dicnstcnaanbicdeis dienen rckcnmg te bouden nict dt stand van de tcchnick
cn dt kosten vaji de temntvocrlegging De aanbieders woidcn geatht de vciligheidsii'
sico's af te wegen tegcn bct beveiligingsniveau cn bcbben daarmcc de nodige mimte ΟΙΊΊ
ook tc toncurrcren op beveiligingsniveau (MvT, Kameistukken II 1996/97, 25 533, ni
3, p 119, Pari Gescb , p 430) Art 18 8 bicdt de minister cen giondslag om rcgcls te
stellen niet betrekking tot vcihgbcid bcschcrmmg van openbaic tclccommunicatienct-
werken en -dienstcn (zic aant bij alt 18 H) Art 73 Wbp Art 13 Wbp bevat zorgpliebt
met betrekking tot de bcvciliging van pcrsoonsgcgcvcns üp giond daarvan is degcnc
die vcrantwooielelijk is vooi de verwcrkmg van de?e gegevens gebouden passende tccb~
niscbe cn organisatorische niaatiegelcn tcn uitvoer tc Icggcn om pcrsoonsgcgcvcns te
bevcihgcn txgen verlies of legen enigc vorm van onrcelitmatige vei wciking Dezc maat-
regelen dienen, rckuiing houdend met de stand van de tecbmck en ele kosten van de
tenuitvoerlcggmg, tc leiden tot ccn passend beveiligingsniveau (alt 13 Wbp, aant 2)
3. Informatieplicht (lid 2). De mformatieplicht ziet op de byzondcic nsieo's die ci
bestaan voor de doorbicking van de veiligheid cn de beveiliging van hct aangcbodefl
netwerk of de aangcbodcn dienst en voorts op de cventucle middclcn waaimee de bc~
dotldc bijzondeic nsuo's en de kosten die daanncc gcinoeid zijn kunnen worden uit-
gesloten of verkleind a) Bijzondcrc risico's (ondcr a). De netwerk- en dicnstenaan-
biedcrs zijn nict vcrplieht de abonnces tc mfoiincicn ovei clk bcvcihgingsiisieo maai ·""
Iccn over bijzondcrc nsito's cn dan met name die nsieo's die cen by/onderc band bcb-
bcn nict de aard van hct desbetiefiende netweik of de dcsbetieffende dienst De
zorgverphebtmg strekt tot bet infonncien van de abonnecs en gaat nict zo ver dat hct
jfdcklcui van de nsieo's vooi tekening konit van ele aanbicdcts Hct ticffcn van cxtia
voorzieningcn tegen de nsieo's konit voor rekening van de abonncc (MvT, Kaincrsttik'
kcn II 1996/97, 25 533, nr 3, p 119, Pari Gesell , p 430) b) Bcveiligingsmaatre-
gelen (ondcr b). De informaticverphcbtmg betrcft verdci de maatregelen die met bc"
trekking tot bijzondcrc bcveiligmgsnsico's zondcn kunnen worden genomen Daarbu
gaat hct, omdat bct moet gaan om indere maatiegclen dan die welke de aanbiedei °P
grond van hct eerste lid moet tieffen, ook om de eventuclc maatiegclen die de abonnt<"
zelf zou kunnen treffen cn cen indicatie van de vci wachte kosten De middelen waai'
ovci bet bicr in hct bijzondcr gaat, betreffen onder andeie middelen om de inboud val
berichten ('eommumeatic' in de zm van ait 11 l, ondei e) tc vcrsleutclcn cn mieldcK-!1
om aanvallen van derden op elc eigen eomputci tijdens hct a fnemcn van een clcktion1"
sehe coinmunieatiedienst af te slaan ('fnewalls') De aanbiedcr kan hici volstaan nict hc
aangeven van enkele van die middclcn cn ecn indieatic van de vei waehte kosten daarvai
(MvT, Kamcrstukken Π 2002/03, 28 «51, nr 3 p 153-154)
[Niet-gespecificccrde rekening; ongedaan makeii doorschakeling]
Artikel 11.4. — 1. De aanbieder van een openbare elektronische commun1'
catiedienst is verplicht de abonnee op diens verzock: ,.
a. gelevcrde elektronische communicatiediensten door middel van geheel o
gedeeltelijk niet-gespeciiiceerde iiota's in rekening te breiigen;
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*· de mogelijkheid te bicden kosteloos en op ccnvoudige wijze de doorscha-
lng van oprocpen van dcrden naar het bij hcm in gebruik zijnde nctwerk-
a'isluitpunt ongedaan te maken.
"~~ 2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen in het belang van de be-
c"erniing van pcrsoonsgegevens en de bcscherming van de persoonlijke le-
enssfeer van oproepende gebruikers en opgerocpen abonnees regels worden
mct betrckking tot het specificeren van nota's voor geleverde elektro-
coiTimunicatiediensten. Deze regels kunnen onder meer betrekking
eljben op de toekenning van rechten aan abonnees, de behandeling van klach-
n, de verstrekking van informatic en de vergoeding van kosten. Bij de alge-
nc maatregel van bestuur kunnen aan het College takcn worden opgedragen
en bevoegdheden verleend.
~"~ 3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld ten
'teien van de kcuzemogelijkheden voor de wijze van betaling van geleverde
tr°nische communicatiediensten.
*· Algemeen. In het ai t ikel worden twcc vcrphchtmgcn opgelegd aan aanbiedus
e 'cktionischc eommunicaticdienstcn (en dns inet aan aanbicdcis van elektionisehc
I n"innicaticnctwcikcn) De inet dcze rechten coirespondciende lochten van abon-
, s (niet noodzakelijk gcbrmkeis) beti offen het iccht op ecn nict-gespccificccidc rc-
. ^ lng (lid 1 ondei a) en het lecbt op het ongcdaan knnnen niaken van gcantomatiscci-
"Qoischakelingen (hd l ondtr b) De ondeisehtiden ueliten zijn afkomstig van m
rt^pecticvchjk 11 Richtlini pnvacy tn elektronische communicatie (bylage AS)
v
 u ri-dencn van systematiek zijn clezc bepalingen, die beide i echten vooi abonnees be-
η'"ΐ
η> blJ Llk·'" i» liLtzelfdc art lid geplaatst (MvT, Kanicrstukkcn II 1996/97, 2S 533,
r 3 p 1 l 9 p a i i Gesell , p 432} a) Niet gespecificeerde iiota (lid l, onder a). Di-
C]JiC nctwcr'v1-" (zoals de netwcrkcn waaim gcbiink woidt gcimakt van ISDN, GSM,
(j *-J of UM rS-tccbnologie) stellen de aanbicders daarean in s t ia t details betreffende
b ccnc'c dienstcn tc specificeren in de nota, zoals de opgciocpcn nnmmeis, datuiii,
st'P en duui van gespiekkcn De abonncc kan dooi ecn gcspecificeeidc rckenmg in-
veikujgen in de wrjze waaiop andeie gebunkeis (byv huisgenotcn) van de dien-
s S^biuik makcn Om de peisoonhjke levenssfcci van deze gebruikeis te knnnen be-
'tncn, heeft de abonnee (niet noodzakelijk de gebiuikei) het recht op ecn niet of
w^ ^olledig gespecificeeidc ickening Vooiafgaand aan de inwerkingtieding van de
^ inipleinentatie Europees rcgelgevingskader vooi de elektronische commnnicatic-
r -002 hadden abonnees vooi de bepeiktere eatcgoiie v \ n telefoondicnsten op
^ _ "" van au 31 HÖHT ecn iceht op ecn wel gcspecificeeide rekening Dit recht is in
Q lllndige wctgeving niet ineci opgenoincn (JNIvT BUDE, Stb 2004, 203, p 9) b)
cj Sedaaii maken doorschakeling van derden (lid l, onder b). Vccl (digitale)
kol Olllscnc eoniniunicaticnetwerken biecien de mogelijkheid oprocpen dooi tc seha-
^ u naai een andeie abonncc zondcr dat deze van de dooischakchng tcvoicn op de
tl > i Woidt gesteld Het attikel bicdt de abonnee de mogelijkheid in bijzondeic, door
v *
 O11nec aangcdnide, gcvallcn van de oveilast van doorschakeling gevnjwaaid tc bly-
* * let aitikcl gaat echtci niet zo vei dat de aanbiedci op vcizock van de abonnee
L, c hakchng van alle oproepcn naar zijn aanskuting categonsch onniogchjk moct ma-
]-j e °ngedaaiimaking moct kosteloos en cenvondig zijn te rcahseien Vcider wordt
fvi,' 'U1 c'c aanbiedeis oveigelaten op welke mameren zij aan abonnees tegemoet konicn
/„,,! "· Kameistukkcn U 1997/98,25 533, m 5, p 120-121, Pail Gescli p 432) Out-
°ntl '' LX ar> " '^ Op grond van alt 11 12 komt ecn aanbiedci in aanmcrkmg vooi
cning van de vciphchtingcn die voortvlocien in t het aitikcl als is voldaan aan de
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volgcndc (cumulalieve) voorwaarden (a) het gaat om abonncehjneri die zijn verbünden
inet analoge tentrales, en (b) de nakormng van de verplichtmg is mct haalbaai of brengt
onevenredig vcel fmanuele lasten voor de aanbieder met zieh. Deze ontlieffingsvooi-
waardcn zijn afkomstig van art 3, tweede hd, Richtlyn pnvacy en elektronische COIH-
inumcatie (MvT, Kamerstukken II 2002/03, 28 851, nr. 3, p 162).
2. Algetnene maatregcleii van bcstuur (Icden 2 en 3). De AMvB's die op grond
van het tweede en het derde Jid kunnen worden vastgestcld, niaken het mogehjk oifl
uitvoenng te gcvcn .tan de verplichtmg van art 7, tweede lid, Riehtlijn pnvacy en elek-
tronische communicatjc (bylage A5) Daarm Staat dat hdstaten nationale bepalmgen
nioeten tocpassen om de i echten van abonnees die gespecificeerdc facturen ontvangen-
m oveieenstemmmg te biengen niet het recht op beschenning van de peisoonhjke le-
vcnssfeci van oproepende abonnees en opgeroepen gebruikers Dat kan door ervoor tc
zorgen dat die gcbruikeis en abonnees bcschikkcn over voldocnde alteinatieve comniu-
nieatie- of betalmgswyzen, waarmee waarboigen worden geboden voor de bescheiini11»
van de peisoonlyke levcnssfcer van deze gebruikers en abonnees Voorbeclden van al-
ternative mogelijkheden zijn openbare telefooncellen, tclefoonkaaiten en mogehjkhe-
den tot betaling niet krcdietkaaiten, prepaidkaaiten voor mobiele telefome, collect c.iH
en gratis 0800-nummeis Verder kan worden gedacht aan de mogelykheid van een gc~
specifkeerdc factuur waann een aantal cijfers van het opgeioepen nummers is weggela-
ten (ovei w 33 Kichthjn pnvacy en elektronische commumcatie, NV H, Kanierstukken
II 1997/98, 25 533, nr 5, p 126-127, Pari. Gesch , p. 432) Dwretionmre bevoegdhed
De wetgever is van menmg dat de behocfte aan de by AMvB te stellen regels betieffcndt-'
gcspecificeerde facturen beperkt is tot openbaie (vaste en mobicle) tclefoondicnsten en
cairier(pre)selccticdienstcn Voor andere diensten, zoals Internetdiensten, is deze bc-
hoefte niet cluidelijk, laat staan dat al dindehjk zon zijn welke nadere regels er daii zoii"
den nioeten woiden gesteld, Om deze reden is niet de veiplichting opgenomen om n-1"
dere regels te stellen maai een discretiomare bevoegdheid daartoe (Kanierstukken ''
2002/03,28851,ni Π, p 19) 1nhoitd AMvti Om misveistanden te vooikomen is op-
gcnomcn dat deze by AMvl3 te stellen legels kunnen woiden gesteld in het belang Vi111
zowel oproepende gebunkeis en opgeroepen abonnees, alsniede clat die regels ondci
mcei betrekkmg kunnen hebben op de toekenning van rechten aan abonnees, klachtcn"
afliandeling, infonnatieverstrekking en veigoedmg van kosten In clezelfde AMvI3 kLi j l ~
nen aan C^PTA taken worden opgediagen en bevoegdheden worden veileend. (-iC'{'!
Milxielegaltc De Tweede Kamer heeft bij amendcinent de mogeh)kheicl tot subdelegatie
gesehrapt dooi delegatie alleen 'bij' (en niet ook 'kiachtens') AMvB toe te staa j
(Amend Kanierstukken II 1997/98, 25 533, m. 53„ Handelingen II 1998/98, p 4920
en p 5205, Pari Gesch , p 188 en 433)
3. Afschermmgsrecht van art. 4.2 BUDE. Van de in het tweede hd geregelde &*'
cretionaire bevoegdheid is gebruik gemaakt door m hetliUDB (bijlage G13) een b^Pi1"
Img op te nemen, wa.inn is bepaald dat de abonnee het recht heeft om aan te gcvcn ̂
?ijn nummer met mag worden vermeid op de nota van degeno met \vie hij heeft gebeK
Als de abonnee dit aan /ijn eigen aanbieder heeft kenbaai gemaakt, moet de/e aanbiec'c
dit vervolgens doorgeven aan de aanbiedei die de nota opstelt ten behoeve van dcg1-111
mct wie de abonnee heeft gebeld Deze laatste aanbieder is dan gehouden het nuini1""-
af te schermen Dit moet gebeuren door dat nummer weg te laten of dooi de laatste vlt
cyfeis daarvan onleesbaar te inaken Dit 'nota-afschenningsrec.ht 1 geldt vanaf l m'lil
2005 Vooi de gebi inkniaking ervan mögen geen kosten m rekenmg worden gebrai-'1
Zie beslmt van 8 scptembcr 2004 (Stb 2004, 458) Rclatu inet geheime iniinine^'(·'" i!l1"1'
mi'iidetittjicatic' l let nota-afsc henningsrecht vormt een logisch tomplement op het in ^
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·» opgenomen recht van de abonnce oni nict te worden opgenonien in cen abonnee-
'Jst of het bestand van ccn abomiceinforniaticdicnst, alsniede op de in art. 11.9, ccrstc
c'» ondcr a, gcregelde mogclijkhcid voor de oproepende abonnee cn gcbruiker om de
ccrgave van zijn numnicr tc blokkcrcn (rcsp. art. 11.6, aant. 3 cn art. 11.9, aant. 2a).
l^noniniiscring verkeers- cn rekeninggegevcns]
Artikel 11.5. — 1. De aanbieder van een openbaar elektronisch communica-
lenctwerk en de aaiibieder van ecn openbare elektronische communicatie-
cnst verwijderen dan wel anonimiseren de door hen verwerkte en opgeslagen
fkeersgegevens met betrekking tot abonnces of gebruikers, zodra deze ver-
ersgegevens njej langer nodig zijn ten behoeve van de overbrenging van
otnttiunicatic, onverniinderd het twecde, derde cn vijfde lid.
2. De aanbieder mag verkeersgcgevens vcrwerken die noodzakelijk zijn
°r facturering, waaronder het opstcllen van een factuur voor een abonnee of
°r degene die zieh tegenovcr de aanbieder rechtens verbunden heeft die fac-
llr te voldoen, dan wel ten behoeve van een betaling van verlcende toegang.
Vcrkecrsgegevens mögen worden verwerkt tot het eindc van de wettelijke
l"ttijii waarbinncn de factuur in rechte kan worden betwist of de betaling in
Cc«tc kan worden afgedwongen.
. " 3. De aanbieder van elektronische communicatiediensten mag voorts de
nct eerste lid bedoelde verkeersgegcvens verwerken, voor zover cn voor zo-
nS dat noodzakelijk is voor:
"· niarktonderzoek of verkoopactiviteitcn met betrekking tot elektronische
°nnnunicatiediensten, of
"· de levcring van dicnsteii met toegcvoegde waarde,
Oilts de abonnee of de gcbruiker waarop de vcrkeersgegevens betrekking
oben daarvoor zijn toestcmming heeft gegeven. De abonnee of gebruiker
,i,n c'c gegeven toestemming voor de verwerking van verkecrsgegevens te
alle« tijdc intrckkcn.
4· De aanbieder stelt de abonnee of gebruiker in kennis van de soorten
Keersgegevens die worden vcrwerkt voor de in het twecde en derde lid be-
e'de doeleinden alsmedc omtrent de duur van de verwerking. Voor zover
de verwerking van vcrkeersgegevens ten behoeve van de doeleinden, be-
lcl in het derde lid betreft, wordt de desbetreffende informatie vcrstrekt
, Fafgaand aan het vcrkrijgen van de in dat lid bedoelde toestemming van de
b°nnee of gebruiker.
5- De verwerking van verkeersgegevcns in ovcreenstcmming met het eer-
^. tot cn met vierde lid mag allccn geschieden door pcrsoncn die werkzaam
i °nder het gezag van de aanbieder voor facturering, verkeersbehcer, be-
Geling van vcrzoekcn om inlichtingcn van klantcn, opsporing van fraude
. cdc marktonderzock of verkoopactivitciten met betrekking tot elcktroiii-
cornmiinicaticdiciistcn of de Icvering van dicnsten inet toegevoegde
t *
rde en moct bcpcrkt blijven tot hetgccn noodzakelijk is om die activiteiten
kl>nnen uitvoeren.
* "· De aanbieder mag de verkecrsgegevens verstrekken aan pcrsonen en
. nties die zijn belast met de bcrcchting van enig geschil dan wel de bcslis-
S van ccn s-eschil als bedoeld in de artikclcn 12.1, 12.2 voor zover van toe-
Pass i«g,ofl29.
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1. Algemecn. l ict artikcl implenienteert art 6 Richtlijn pnvacy cn elektronische
commnmcatie (bijlagc AS) en gecft icgcls vooi de verwerkjng van verkeersgegcveiis
door a.mbicdeis van opcnbare elektronische communicatieiietwcrken of-dicnstcn i iet
bcgiip verkccrsgegevtns is gcdcfimccrd in art 11 l ,ondei b (zie a i t 11 1, aant 3} ZK-
voor een analysc van technische cn jundische aspectcn betreffende verkccrsgcgcvefl1»
Assclici & Bkker (reti) Verkocrsgegcvens Een juridische cn technische mventansatie,
Otto Cramwmckel 2003 Rclatii' tot Whp Hct artikel geeft mvulhng aan cnkeie in de
Wbp gcstelde vereisten, zoals nict naine hct veieiste v.)n a i t 9 Wbp d<it persoonsgegc"
vcns die voor cen bepaald doel zijn vcrzameld mct mögen worden vcrwerkt voor cen
andci doel dat daarmce onveienigbaar is, alsmede hct veiciste van art 10 Wbp da t pci-
soonsgcgevens mct langer mögen worden bewaard m cen vorm die het mogehjk maaKt
de betrokkcnc tc identificcren, dan nodig is vooi hct doel waaivoor zc zijn vcrkiegen
(zie resp art 9 Wbp, aant. 1-5 en art H) Wbp, aant 1-3) Zie voor de verhoudmg tus-
sen veikecrsgcgevens en pcisoonsgegevens a i t 11 l, aant 3
2. Hoofdregel: verkecrsgegevens verwijdercn of anonimiscren (lid 1). Als
hoofdiegel geldt dat alle dooi aanbieders van opcnbare elektronische communiciitienct-
wcikcn en -dicnstcn vei werkte en opgeslagen verkecrsgegevens mct betiekking tot
abonnces cn gebruikcrs woidcn verwijderd dan wcl gcanommisecrd, zodia deze gcgci-
vens niet langer nodig zijn tcn bthocve van (het doel van) de oveibicnging van cou1"
niumcatie Daaiby wordt ondcr anommiseren veistaan dat de bctiefFende gegevens vol-
ledig cn op onomkcerbarc wyzc worden ontdaan van hu n pcrsoonsidcntificciende ku*"
merken {MvΓ, Kamerstukkcn II 2002/03, 28 851, nr 3, p 154) Het gaat eiom dat de
gegevens zodanig worden bewerkt dat dc/e redelrjkerwijs niet nieer zijn te hei leiden tot
individuele natuurli jkc pusonen of, waai hct gaat om abonnees, icchtspersonen Ei ki10
niet altijd worden volstaan mct hct vciwyderen van naamgegevens I let kan nodig /U11
dat ei andere majtrcgelen worden getroffen om daadwerkelyke heileiding van de g^g^"
vens tot individuele (rcchts)peisonen te vooi körnen (ΜνΓ, Kamerstukken II 1997/9"'
25 892, nr 3, p 48) Moment Vdii venvijduntg of(inotwnu>crinf> De veikeersgegevcns nioC-
ten als hoofdiegel woiden verwijdod op hct moment dat ze niet meei nodig 7ijn voOJ
de oveibrenging van de cominunicaLie Voor spraaktelefoniediensten betekent dit ο<*
de gegevens, bchoudens de in het tweede en deide lid opgenomen uitzondermg0'1'
moeten worden verwijderd of geanonimiscerd zodra een van de gebruikcrs het gespic^
liccft bcemdigd Vooi mternetvcrkcet is dit afliankchjk van de soort activiteit die woro
verriebt Als het gaat om clcktrontsi he post zullen de verkeersgegevens moeten woide^
verwijderd of gcanommisecrd zodia de gebruiker ^ijn of haar elektiomschc post heel
gedownload cn deze niet meci woidt bewaard op de Server van de dienstvciJenL '
(ovcrw 28 Richthjn pnvacy en elcktromsc he commumcatic (bijlage A5), MvT, KanTi1"'
stukken II 2002/03, 28 8S1, nr. 3, p 154-155)
3. Uitzonderingen op hoofdrcgcl (leden 2 en 3). Het gebruiken van met-geario'
nuniscerdc verkecrsgegevens is, bchalve voor het gebruik ten bchoevc van de leveiinr
van de elektronische comnninic iticdienstcn, toegestaan voor factuiei ingsdoeleinden i]
ruimc 21 n Verder mögen deze gegevens ondcr nadere voorwaaiden woiden gcbrui^
voor marktonderzoek of vcikoopactiviteiten mct betiekking tot elektiomschc conu1111
mcatiediensLen ofde Icveimg van dicnstcn inet tocgevoegde waarde zoals gcdcfiiuccr
m an 11 1, ondei h (/ie art 1 1 1 , aant 9) a) Facturering (lid 2). Vcikecrsgcgcvu^
mögen (mteraard) woidcn verwerkt tcn bchoevc van de facturermg van de gelcvcitj
elektronische communicatiedienst Dit vcrweikmgsdoel woidt rumi opgevat Ondei
vciwcrkmg tcn bchoevc van de factinenng woidt niet alleeji het opste]]en v.m cen 'a
tuur vcrstaan, maai ook bijvooibeeld het icgistiercn van het beltcgocd van prcpald"
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kanten (NvW, Kamcrstukkcn II 2002/03, 28 851, m 13, p. 20), alsmcdc de bctahng
^n vcrlccnde tocgang in de zm van art 1 1 , onder l, zoals interconiiccticbctahngen
\°Venv 26 l^icbtlijn pnv.icy en elektronische commumcatic (bijlage A5), MvT, Kamci-
^iikkcn II 2002/03, 28 851, nr 3, p 154-155) Verdei bhjkt uit hct vijfde hd dat onder
it Verweikingsdocl ook verkecrsbehcei, inhchtingcnverstrekking aaii klanten en fiau-
^bestrijdmg nioet worden begrepen (overw 28-19 Richtlyn pnvacy en elektronische
^mnuimcatic, MvT, Kamerstukkcn II 2002/03, 28 851, m 3, p 156) Noodzakelijkhud
c niet-gcanommisecrdc verkeersgegevens mögen worden vcrwerkt zolang de vcrwcr-
ln£ Vooi de genoemde doelemden noodzakelijk is Dit noodzakelijkheidscritenum
°rdt nader mgcvuld doordat is bcpaald dat de veiwerkmg is toegcstaan tot hct einde
an de wettelyke teimijn waarbmncn de factuur in i echte kau woidcn betwist of de be-
ding ln lcc]ltc kan worden afgedwongen In veel gcvallcn zal dat op grond van ait.
•^07 c v BW ncerkomcn op cen tcinujn van ten hoogstc 5 jaai Een en ander betekent
chter nict dat in alle gevallen — ongeacht of ei spiake is van wel of niet bctahng of wel
Niet betwistmg van de factuui — de veikccrsgegcvens tot hct emdc van die termijn
logcn worden bcwaaid In de gevallen dat de factuur is bctaald en er voor hct ovcnge
•^omtrent gcen geschillen ontstaan, is hct niet nodtg de dcsbe treffende verkcci sgege-
C]is langer voor dcze doelemden te bewaien In die gcvallcn mocten de gegevens dan
°°k Worden verwijdeid of gennomimseerd (MvT, Kamerstukken II 2002/03, 28 851,
lr 3, p 155) b) Markton d er zoek en verkoopactiviteiten niet betrekking tot
ekttonische comniunicaticdiensten (Hd 3 onder a). Vcrwcrkmg van nict-geano-
I1"Useerde verkeersgegevens tcn behocvc van marktondeizock en de vcrkoop van elck-
°uische comniunicaticdiensten is tocgcstaan als de abonnce of de gebunkei waaiop de
°e8^vcns betickking hcbben daarvooi toestemnnng hecft gegevcn Hct bcgiip toestem-
llng is gedefmiecid in att 11.1, ondci g, en slmt aan bij de dcfmitie van ait 1, onder
' Wbp Jjc t moct gaan oin een vnje, spcufiekc cn op mfonnatie bcrusteucic wilsmtmg
tarnice de betiokkcne aanvaaidt dat htm bctieffendc peisoonsgegevens woidcn VCL-
^rkt (^lc ai t 1 1 1 , aant 8, alsmcdc ait l, oudci i, Wbp, aant 10) De tocstemming
an te allen tydc worden ingetrokken Dit is, voorzovei hct peisoonsgegevens betreff,
e
bepaald in art 5, twccdc hd, Wbp (art 5 Wbp, aant 2) Nid per $e eigen diemten
t in ceideie wetgcvmg opgcnomen vci eiste dat hct maiktoiidcizock en vcrkoopae-
leiten bctrekken nioeten hcbben op eigen dienstcn is komcn te veivallcn Wel geldt
'n het vijfde hd neergclegde vci eiste dat de gegevens alleen mögen worden vei weikt
°r pcisonen ondci hct gczag van aanbiedci Verwcrkmg door dcidcn tcn behoevc
u de levcung van dcze dienstcn is dcihalve niet toegestaan (zic art l l 5, aant 5) c)
v e g toegevoegde waarde diensten (Hd 3, onder b). Vukecisgcgcvens mögen
^ Woiden verwelkt vooi de levcrmg van dienstcn met toegevoegde waarde (in de zm
r? art ^ l» ondci h) ofwel diensten die de vcrwerkmg veicist van verkcei sgcgevens·
°catiegegcvens cn die vcrdei gaat dan hctgeen noodzakelijk is voor de ovcrbrcngmg
' ^ d e coinmumcatie ofdc ftcturcringdaarvan (zic ait 11 l, aant 9) Evcnals bij de ver-
'King van vcikceisgegevens ten behocvc van maiktonderzock en vcikoopattiviteitcn
, ·Λ onder a) moet de abonnee of gebiuiker waaiop de gegevens betickking hcbben
" t r vooi tocstemming (in de /in van art 1 1 1 , ondci g) hcbben gegevcn De veiwcr-
^ ng Van vcrkeeisgegcvens vooi dit doel mag plaatsvindcn zowel voor de leveiing van
^ gen diensten als vooi de levcrmg van diensten van derden Echter evcnals bij het
arktonderzoek en de vcikoopactivitcitcn gcnocmd in hct twecde hd, onder a, mögen
Scgcvens alleen worden vci werkt door pcisonen onder hct gezag van aanbiedei (zie
n ^5 , aant 5)
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4. Informatieplicht aanbiedcr (Kd 4). Voor de verwcrkmg van vcrkeersgcgevens
ten beboeve van hct ovei breiigen van de commumc.itie en de factuienng (icsp. hd l ^n
lid 2) is gcen toestemmmg van de dcsbetrcfFcndc abonncc of gebimkers vereist W<J
moet de aanbieder de abonncc of gebrmkcis waar de gegcvens bctickkmg op hebben in
künnis stellen van de soorten verkeersgegevens die worden verwelkt vooi deze doelein-
den alsniede de duur van de verwerkmg Voorzover hct gaat om vcrwcrkmgcn ten bc-
hocvc van marktonderzoek of verkoopactiviteitcn en de levenng van toegevocgde
waardedicnstcn, waarvoor tocstcmming van de betrokken abonncc of gcbuukcr wel J s
vereist {hd 3, onder a en b) moet deze mformatie woiden verstrekt vooidat de toestcni"
ming wordt gevraagd en vcikrcgcn (oveiw 26 Richtlijn pnvacy cn elektronische (oni-
mumcatie (byiage A5), MvT, Kanierstukken II 2002/03, 28 851, ni 3, p. 155) De
abonncc of gebruiker moet immers begiijpcn waarvoor hi] tocstcmming geeft ('infor-
mcd consent', zie art 1 1 1 , aant. 8).
5. Verwcrking alleen door personen wcrkzaam ondcr gezag aanbieder (Hd
5). Wcrkzaam oiidci %ezag van de aanbieder De verweikmg van de veikeeisgegevcns mag
uitsluitend geschieden door pcisoncn die wcikzaam ζιμι onder hct gczag van de aanbi^"
der Wat precies wordt bedocld mct 'werk/aam onder hct gczag1 blijkt mct tut de wcts-
gescbiedems. In ovcrwcgtng 32 Richthjn pnvacy en elektionische eommnmcatie (by
läge A5) Staat evenwel dat de aanbieder de voor het aanbieden van zijn diensten nood'
zakchjke vcrwcrkmgcn aan ecn derde ('een andere entiteit') mag uitbcstcdcn, onder de
voorwaardc dat deze ondeiaanneming en de daaiiut voortvlocicndc veiwerking plaats-
vindcn mct machtneming van de regels die de algemene Pnvacynchtlijn (bylage A12)
geeft m et betrckkmg tot de personen die veiantwooidelijk zijn voor de verweikmg CJl
de veiwcikcrs van persoonsgegevens. Dämmt kan worden opgemaakt dat de aanbiedei
moet woiden aangcmeikt als veiantwoordchjke m de zin ai t 1, onder d, Wbp Dat WJ*
/eggen dat hij, binnen de m hct artikcl gcsteldc grenzen, zeggenschap hceft over dc
doclcmden van en de middclen voor de veiweikmg van de gegcvens iJ i j bepaalt hot-
de gegcvens worden gebruikt, of de gegcvens worden verstiekt aan dcrden, hoelang zC
worden opgeslagen enz (ΜνΊ , Kamcrstukkcn U 2002/03, 28 851, nr 3, p 156, zic oük
art. 1, onder d, Wbp, aant 5 en 6) Vi'ntwikiiig'idoeleitidi'ti De gegcvens mögen woiden
verwelkt vooi facturenng, verkeersbehcer, behandehng van veizoeken om mhchtingcl1
van klanten, opspormg van fraude aismcdc maiktonder/oek en vcrkoopactivitcitcn nit-'t
betrekking tot elektronische commumcadediensten ofde levermg van diensten mct toc-
gevocgde waarde Volgens de wetgever betreffen verkecisbeheei, inhchtingenvcrstrek-
king en opspormg van fraude gctn zelfstandige verwerkingsdoelemden, maai worden
de/e geacht afgeleid te /yn mt het facturenngsdoel cn waarschijnhjk ook hct doclcindc
van het overbrcngcn van de eommnmcatie, 7oals genoemd m de leden 1 cn 2 (zic aJJ lC
3) Noodzakelijklietd De veiweikmg moet beperkt blijven tot hetgeen noodzakclijk lS
om die activiteitcn te können uitvocrcn I Jiermee wordt art 6, vijfdc hd, Richthjn pi^""
vacy cn elektronische commumcatie geimplementecrd
6. Gegevcnsverstrekking aan geschilbeslechtende personen en instanties (Üd
6). in hct zesde hd wordt ai t . 6, zesde hd, Richthjn pnvacy cn elektronische comnHi"
mcatic (bijlage A5) ge'impicmentecrd. Het steit buitcn twijfel dat de aanbiedei de vci-
kceisgcgcvcns in voorkomcnd geval kan verstrekkcn aan pcisoncn cn instanties die zij11
belast mct de bcicchting van de gcschillen bedoeld in de art 1 2 1 , 1 2 2, vooizovei van
toepassmg, of 12 9 De gegcvens mögen deihalve worden veistiekt aan de geschiHen""
commissie telccommunicatie (a i t 1 2 1 ) , alsmede aan OPTA in zijn 10! als beslechtcr van
geschilien tussen maiktpartijen ondeilmg (art 12.2) cn van geschillcn tnssen maiktpa1"'
tijcn en consumcnten (ai t 129).
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'· Uitzondermgeii in verband m et nationale veiligheid en opsporing straf-
are feiten. Jn hct ccrstc lid van ait 1 1 1 3 Staat dat aanbiedeis zonodig in lict belang
c11 de nationale veihghcid of de vooikoinmg, opsponng en vervolgmg van strafbaie fei-
11 > de legehng van veikeeisgegevens in het aitikel hinten tocpassmg kunnen laten.
äarnue is duidehjk dat aanbiedcis desgevraagd kunnen voldoen aan de vordenngen
* Ί politic en justitie op giond van inet name a i t 126n of 126u Sv tot vcistickking van
^ticgegevcns In het twecde lid is bepaald dat aanbicders bevoegd zijn oni, in afwy-
118 van het aitikel veikeeisgegevens te veiwerken, als dat nodig is vooi eeri ondeizoek
* lr "indcilijkc en kwaadwilhge opioepcn, zoals bedoeld in ait 11 11, vicrde en vyfde
l d (MvT, Kiimeistukken II 2002/03, 28 851, m 3, p 165) Zie art 11 13, aant 2
°- Overgangsrecht. Met de inweikingtreding van dt Wet implenuntatic Cuiopees
^'Igevingskadei vooi de elektronisehe tommuniLatiLStctor 2002 zijn de legcls vooi
rli^cisgcgevens veiandeid Om te voorkoinen dat vuwukmgen van veikeeisgcge-
lls 11] strijd zouden zijn niet de nieuwc legels zijn in art 19 9 enige overgangbcpahn-
I °Pgcnomen Dcze hebben betrekkmg op de veiweikingen van veikecrsgegcvens
edotld in het tweede lid en het deide hd, ondei a, ofwd de veiweikingen tcn behoeve
1 de facturenng en tcn behoeve van marktonderzock en veikoopat tiviteiten Een
e rgaiigsrechtchjke bcpahng voor de veiwerkmg van vtrkeersgegcvens bedoeid in het
^dc l,e|5 onc}cr {^^ ofwcl de veiweikingen tcn behoeve van toegevoegdt waaidc-
°nsten wcid mcl nodig geacht, oindat dit een nteuwe mogehjkhcid tot verwerkmg
an verkeersgegevens betieit (MvT, Kameis tukktn II 2002/03, 28 851, m 3, p 186)
l c ' l 'int bij art 199
er\vcrking locatiegegcvens]
Artikel 11.5a. — 1. De verwerking van locatiegegevens, niet zijnde verkeers-
S^vens, betreffende abonnees of gebruikers van openbare elektronische
^Timunicatienetwerkcn of openbare elektronische conimunicatiedienstcn, is
Cchts geoorloofd, indien:
• deze gegevens zijn geanoniniiseerd, of
"· de dcsbetreffende abonnee of gcbruiker voor de verwerking van dezc ge-
j* Vcns toesteniming heeft gcgevcn ten behoeve van de levcring van een dienst
et toegevoegde waarde.
~~" 2. Voorafgaand aan het verkrijgen van toesteniming als bedoeld in het
rste Hds onderdcel h, vcrstrekt de aanbicder van de toegevoegde waarde-
en^t aan de abonnee of gebruikcr de volgende informatie:
*· de soort locatiegegcvens die zullcn worden verwerkt;
'· de doeleinden waarvoor de locatiegegevens worden verwerkt;
*y de duur van de verwerking, en
• · °f de gegevens aan een derde zuüen worden verstrckt ten behoeve van de
enng van de dienst niet toegevoegde waarde.
.̂ ' 3 . De verwerking van de gegevens teil behoeve van de levering van een
i>st inet toegevoegde Avaardc als bedoeld in het ecrste Ud, onderdeel b, is
, **ts tocgestaaii voor zover en voor zolang dat noodzakeüjk is voor de leve-
ε van de dcsbetreffende dienst. In afwijking van de eerste volzin mag de
bieder van de dienst inet toegevoegde waarde die gegevens verwerkeii die
, uzakclijk zijn voor het opstellcn van ecii factuur. Artikel 11.5, tweede lid,
ste Volzin, is van ovcrecnkomstige toepassing.
4. Een abonnee of gebruiker kan de verleende toesteniming voor de ver-
r
 an ^0 jlcni betreffende gegevens op elk moment intrekkcn.
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— 5. De aanbieder van een dienst met toegevoegde waarde biedt aan de
abonnee of gebruiker wiens gcgevens worden verwerkt de mogelijkheid om
kosteloos en op eenvoudige wijze de verwerking van diens gegevens tijdelijk te
beletten voor elke overbrenging van communicatie of elke vcrbinding met het
openbare elektronische communicatienetwerk dat gebruikt wordt voor de le-
vering van de desbetreffende dienst.
— 6. De verwerking van de gegevens mag slechts plaatsvinden door perso-
nen die werkzaam zijn onder het gezag van de aanbieder of de derde, bedoeld
in het tweede lid, onder d, en is beperkt tot die gegevens die noodzakelijk zijn
om de dienst met toegevoegde waarde te kunnen aanbieden.
1. Algcmeen. Het aitikcl implementeert art 9 Richtlijn pnv,icy ei) elektronische
communicatie (byljgc A5), dat een speciflekc legchng intioduceert voor de vcrwcikmg
van andere locaticgegevcns dan veikcersgcgcvcns (in het arukei aangcduid als locaticge-
gcvens, met /ijndc verkccisgcgevens) Defmitics van de begrippen 'verkeersgegevcns'
en 'locatiegegevcns' /yn opgcnomen m art 1 1 1 , ondei c en d (zie a i t 11 l , aant 4 en
5) Aan de band van dcrgclijke locatiegegevens met zynde verkceisgegevcns kunnen di-
verse soortcn toegevoegde waardedicnstcn aan de gebruiker worden geleverd Tegchj-
keiüjd kunnen de/e gegevens een bedreiging vornien voor de peisoonlyke levcnssfect
van de gebunker, aangezicn deigcbjke gegevens een naiiwkeuiigc mdicatie kunnen ge-
ven waai een eindgebrmkei (altbans diens randapparaat) op welk moment was Met beC
oog op de privaeybesebermmg van abonnces en gebrnikeis vereist dit dan ook aanvul-
lende normenng (MvT, Kamcrstukkcn II 2003/04, 28 851, m 3, p 46) AJzoiiduhjke
u^t'liiig naa<;l die van iHrku'i^L^cveiv, Het aitikel beeft geen betrekkmg op de locatiege-
gevens die tcvens verkeersgegcvens zijn (ofwel de locatiegegevens die worden verwerkt
voor het oveibreiigen van coinniiimcatie over het netweik) cn waarvooi ai t 11 5 de
relevante regels geeft De reden om voor locatiegegevens met zijnde veikeeisgegevcns
ccn afVondcrhjkc regeling op te nemen houdt vciband met de omstandighcid dat voor
dezc gegevens m het netweik speeifiekc voorzicnmgcn moeten worden getioffcn, waai-
door deze veel nauwkcunger kunnen zijn dan verkeersgegevens Anders dan veikcers-
gegevens die betrekkmg hebben op neLwerkeellcn met een omvang van veelal bonder-
den meters, kunnen dcigelijke loeatiegegevens de locatie van de gebruiker met een
nauwkeunghcid van een dental meters worden bepaald Deze loeatiegegevens zullcn
vaak uitskntencl worden geblinkt voor de levcnng van toegevoegde waaidedienstcn En
daaibij gekit d.it boe nauwkcunger de lotatiegegevens zijn, hoe spceifickci en mccr op
de situaue van de dcsbetrcfFende abonnee of gebunker tocgcsncden de dcsbetreffendc
toegevoegde waaide dienst kan zijn Een en andei bctekcnt dat deze loeatiegegevens
vecl meci mzicht kunnen geven in de exacte locatie van gcbruikei (althans diens het
randapparaat) cn het mogelijk maken om deze gebiuikei 'in real timc" te volgen Dit
betekent dat aan de vei wcrkmg van deze gegevens verdergaande eisen moeten worden
gcstcld die ciop ?ijn gencht om de peisoonlyke levenssfccr van de dcsbetrcfFende abon-
nces en gebruikers 70 optimaal mogelijk tc bcschermen (MvT, Kamerstukken Π
2003/04, 28 851, nr 3, p 157)
2- Verwerking van locatiegegevens, niet zijnde verkeersgegevens (lid l, on-
der a cn b). De kxaticgegevuis waai het aitikel betiekkmg op hecft mögen allccn on-
der strikte vooi waarden woiden vei werkt Het mtgangspunl is dat de gcgevens allccn
in met-gcanomnnsccrdc vorm mögen worden verwelkt voorzovci dat nodig is voor de
levenng van toegevoegde waardedicnsten, en dan allccn als de gebiuikei of abonnee
waaiop de gegevens betrekkmg hebben, daarvoor toestemmmg hccft verleend Verdei
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ftioet aan de gcbruikcr of abonncc de mogelijkheid worden gcbodcn o m op cen een-
Voudige en kostclozc wijze tijdehjk de vciwcrkmg van diens locatiegcgcvcns te belcttcn
{MvT, Kamerstukken II 2003/04, 28 851, m 3, p 46-47) loesteinniirix Hot bcgnp
tocstcmmmg is gedefimecid in art 1 1 1 , ondci g, cn slmt aan by de dcflnitie van ait 1,
°ndcr i, Wbp l let moet gaan om ecn VHJC, spccifieke en op informatic beiustcndc wils-
Ltitmg waarmee de bctrokkcnc aanvaaidt dat hcni betreffende peisoonsgegevcns woiden
vcrweikt Zoals ook blykt uit het vicidc lid kan de tocstcnimmg tc allen tijde woiden
uigetiokkcn (zie aant 5 cn a i t 11 1, aant 8 en ait. 1, ondei i, Wbp, aant l O f t n c n a i t .
Λ rwcedc lid, Wbp, aant 2) Of de toestemmmg van de abonnec of van de gebruiker
'Hoct woiden veikiegcn, hangt af van de tc verwelken gegcvcns en de aaid van de te
'^veien toegevoegde waardcdienst, al&mcdc van de technische pioceduiele en contrac-
tuelc mogehjkheden oni ondeisclieid tc niaken tusscn de persoon die gcbiuik maakt van
®v dienst (de gebruiker) en dcgene die daaivooi ccn overeenkomst Iiccft gesloten (de
^bonnce) (ovciw 31 Rjchthjn pnvacy cn elektronische coinmunicatie, MvT, Kamei-
stukkcn II 200V04, 28851,m 3, p 157)
3. Informaticplicht (Hd 2). Vooiafgaand aan het verkiygen van de in het eeiste lid
S^nocmde tocstcinming van de abonnee of gebnnkei, dient de aanbicdei van de dienst
niet totgevocgdc wia ide aan de aboniiee of gcbiuikci de volgcndc infbi matte te hebben
vcistrckf de sooi t locatiegcgevens die ziillcn woiden verwelkt, de doclcindcn waaivooi
^c locatiegegevens woiden verwerkt, de duui van de vciwciking en, voorzovei van toc-
P'issing, of de gegcvcns aan ecn dcide zullen worden verstickt voor de Icvcnng van de
dienst met toegevoegde waarde
4. Vcrwcrking ten behocve van de Icvering en facturering van de toege-
v°ßgde waardedicnst (lid 3). Als de abonnee of gcbunkcr toestemmmg hccft gcgcvcn
voor de verwerking van de gegcvcns ten behocve van de levermg van ccn toegevoegde
^ciidedicnst, is dczc vcrwcikmg allecn tocgestaan vooizovci cn vooi zolang dat nood-
ZilkOi]k is vooi de leveimg van de desbeticffcndc dienst Na de Icvcnng van de dienst
ttioet de vciwciking woiden gestaakt, met de (vanzelfspickende) nitzondeimg dat de
£°gevens nog wcl mögen woiden geblinkt vooizovei dat nodig is vooi he t opstellen
V3n factmir Op^ teilet ι van factnin Met betiekkmg tot de in het aitikel bedoelde locatie-
i?egevcns wordt verwcikmg stukt genomen allecn tocgestaan vooi het opstellen van de
fc^tuur, en met ze">a]s in a i t 11 S, twecde lid, is bepaald vooi het luimer omschieven
v^iweikmgsdocl van 'de facturcnng, waaiondei het opstellen van ecn factuni vooi ccn
abonncc of vooi degene die zieh tcgcnovci eic aanbicdei rechtens veibonden hccft die
^'tctuur te voldocn' ί let is evcnwcl met aannemelyk dat de wetgevei wat dat bctreft cen
°ndcrschcid hccft willen m ikcn, zodat kan woiden aangcnomcn dat de gegcvcns zono-
"^ ook mögen woiden geblinkt vooi evcntuele andeie factmcimgsdoelcinden dan het
Stellen van de fattuiu (MvT, Kameistnkkcn J I 2003/04, 28 8sf, m 3, p 80, NVI1,
'^vteistukkcn II 2003/04, 28851, ni 3, p 80, NvW, Kameistukken II 2003/04,
*~" 851, nr 13, p 19) Dnut va\i di. virivtikuig Met betrekking tot de duui van de vei-
Wt-iking voot dit docl is ait 11 S, derde lid, laatste volzin, van oveieenkomstige toepas-
Sll;ig Dit betckent dat de veiwcikmg is tocgestaan tot het cmdc van de wettchjke tcimyn
^aai binnen de factnni in rechte kan woiden bctwist of de betahng m rechte kan woiden
^rgedwongcn In veel gevallen zal dat op giond van ait 3 307 e v BW neeikoincn op
(·<-ΐι tcimijn van ten hoogstc S jaai Daaibij woidt opgemcikt dat dit nie t betckent dat
111 alle gevallen — ongeacht oi ci spiikc is van wel of ntct betahng of wcl of met betwis-
]11g van de factnin — de veikcersgcgcvcns tot het cmdc van die t c i m i j n mögen worden
"'-waaid In de gevallen di t de fac tuur is beMaid t n er vooi het ovenge daaiomtient geen
S^ehiHen ontstaan, is het ntct nodig de dcsbetieilende vcikeeisgcgevens langei vooi
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deze docleindcii tc bcw.ircn. In die gcvallcn inoctcn de gegcvens dan ook woidcn ver-
wijderd of geanommisccrd. (MvT, Kamerstukkcn II 2002/03, 28 851, nr 3, p. 155 c-n
157-158) Zie art 11 5, aant 3a.
5. Intrekking tocstemming (lid 4). De abonncc of gebriukci kan de in hct eeiste
hd vereiste toestemining vooi de verweiking van de locatiegegevens te allen tyde m-
tiekken (MvT, Kamerstukkcn II 2003/04, 28 851, m 3, p 157) Voorzovci hct pcr-
soonsgegevens betrcft is dit ook bepaald in a i t 5, tweede lid, Wbp (zic aant 2 en a l t . 5
Wbp, aa'nt 2)
6. Mogelijkhcid om gcgcvensvcrwerking tijdelijk tc belctten (lid 5). De aan-
bicder van een dienst niet tocgevoegdc waarde moct de abonnce of gebruikei Wiens ge-
gevens worden verwerkt, de mogehjkheid bieden om kosteloos en op eenvoudige wijze
de vei werkingvan diens gegevens tijdelijk te belctten voor elke oveibrcngrng van com-
municat ie of elke verbinding met het elektioniseh coinmunicatienctwcik dat voor de
levenng van de desbctrcrfcndc dienst woidt gebruikt Andeis dan bij het in het vierde
lid vastgelegde recht van de abonncc of gebnnker om de toestcmmmg tot vcrwcrkmg
te allen tijdc in tc kunncn trekken, waannce de verwerkmg van de locatiegegevens, met
/ijndc verkccrsgegevcns, permanent woidt bclet, gaat hct hiei om ccn tijdclyke ondcr-
brckmg, waarbij de abonnee of gebrtnker tijdclijk geen dienst met toegcvoegde waaide
wenst te ontvangcn (MvT, Kameistukkcn II 2003/04, 28 851, nr 3, p 158) Wel mi-
ihekkini; aan behecrdir van alamnuinincr De gegevens mocten alti jd worden veis t iekt aan
de aangewczcn bchccrdeis van een a la i innnmmci voor pubhckc dienstcn, zoals bcdocld
in art 11 10, eerstc l id, als ei communicatic over een dcigelyk a l a i m n u m m e r woidt af-
gewikkeld Dit moct ook als de abonnce of gebi uiker gebt uik heeft gcmaakt van de nio-
gehjkheid om tijdclyk de verwerkmg van de hem betreffende locatiegegevens te belet-
tcn Zie art 11 10, aant 3
7. Vcrwerking allcen door personell werkzaam onder gczag aanbieder (lid
6). De lotaticgegcvens waai hct arlikel op ziet mögen allcen woiden verwelkt doo) pcr-
sonen die \vcrkzaam zijn ondei het gezag van de aanbieder of de deidc aan wie de ge-
gevens worden verstrckt ten behoeve van de levcringvan de toegevoegde waaidcdicnst,
bcdocld m hct dcide lid, onder d De verwerkmg is bcpeikt tot die gegevens die nood-
zakehjk zijn om de dienst met toegevoegde waaide te knnnen aanbieden (MvT, Ka-
meistnkken Π 2003/04, 28851, nr 3, p 158, /ic a i t . 11 5, aant 4) Werkzaam ondei
i>eza(> van de aatiliicdei Evenals bij de regeling vooi de vc iweikmg van veikecrsgegevens
m a i t 11 5 is met precics duidehjk wat wordt bcdocld met 'weik/aam ondci hct gezag
In overwcgmg 32 Richt lyn privacy cn elcktiomsche cominiimcatie (bijlagc A5) staat
evenwel dat de aanbieder de vooi het aanbieden van zijn dienstcn noodzakehjkc vci-
weikingen aan ctn dcide ('een andere cntiteit') mag uitbcstedcn, otulei de vooiwaardc
dat deze ondeiaanncmmg en de daaruit vooitvlocicnde ve iweik ing plaatsvinden met m·"
a c h t n e i n i n g van de icgels die de algcinenc P i i v a c y i i c h t l i j n (bijlagc A12) gceft met bc-
trckktngtot de personell d ie verantwooidehjk zijn vooi de v c i w e i k i n g c n de vci\vcikei '>
van persoonsgegevcns Daaimt kan worden opgemaakt d<t de aanbitdci moct woiden
aangeincikt als verantwooidehjkc m de /in art l , onder d, Wbp Dat wil zeggui dat lnj.
b innen de in hct artikcl gcstcldc gicnzcn, zcggenschap hecft over de doelemdcn van en
de middclcn vooi de vcrwei k ing van de gegevens I Iij bepaalt hoc de gegevens worden
geblinkt, of de gegevens woiden vcistrekt aan dcidcn, hoelang ze woidui opgesiage»
cnz (ΜνΓ, Kamerstukken II 2002/03, 28 851, nr 3, p 156, zic ook ait . 1 Wbp, aant
5 en 6). Noodzalielijkheid De verwerkmg moct b c p e i k t blijven tot hetgcen noodzakcbp
is om de toegevoegde waardcdicnsten tc kunnen Icvercn en te f u t u r e i e n Zic aant ·+
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8. Uitzonderingen in verband met nationale veilighcid en opsporing straf-
bare feiten. In ccrste lid van ai t 11 13 Staat dat aanbicders zonodig in hct belang van
de nationale veihghud of ter voorkommg, opsponng en vervolgmg van strafbare feiten,
de icgcling van lotatitgegcvens in hct aitikel buiten toepassmg kunncn laten Daarnice
ii> duidchjk dat aanbicdeis desgeviaagd kunncn voldocn aan de vordeungcn van pohtic
en justitic op grond van nict name a i t 126n of 126n Sv tot verstrekking van locatiege-
Scvcns In lict tweedc lid is bcpaald dat aanbicdcrs bcvoegd zyn om, in afwijking van
"et artikel loe.itiegcgcvcns tc vci werken, als dat nodig is vooi een ondcrzoek naai hm-
dcihjkc cn kwaadwillige opioepen, zoals bedocld in ait 1 1 1 1 , vieide en vijfde hd
(MvT, Kamerstukkcn II 2002/03, 28 851, m 3, p 165) Zrc ait 1113, aant 2
Lverwerking persoonsgegevens door certificatiedienstverleners elektronische
"andtekeningen]
Artikel 11.5h. — 1. Certificatiedienstverleners die certificaten aan het pu-
Wiek afgeven, verwerken alleen persoonsgegevens die van de betrokkene zelf
°i met diens uitdrukkelijke toestemming zijn verkregen, en voor zover de ver-
^yerking van deze persoonsgegevens voor de afgifte en hct beheer van het cer-
tificaat is vereist.
~— 2. De in hct eerste lid bedoelde persoonsgegevens worden niet voor an-
dere doeleinden verzameld of verwerkt, tenzij de betrokkene daarvoor zijn
'"tdrukkelijke toestemniing heeft gcgcvcn.
•— 3. In afwijking van het tweede lid is de uitdrukkelijke toestcmming van
"e betrokkene niet vereist, indien de verwerking van de in het ccrste lid be-
doeldc persoonsgegevens noodzakelijk is ten behoeve van de opsporing van
traude, of indien de verwerking overigens bij of krachtens de wet wordt gevor-
derd.
Betekeiiis. Hct artikel implcmcntccrt art 8, tweedc hd, van de Richthjn clektiom-
S(-'ic handtekcnmgcn (bylagc AB) cn bcpaalt dat ccitificatiedicnstvcrlencis alleen pcr-
°°iisgegevcns mögen verwelken die van de betiokkenc (in de zin van ait 3 , ondcr f,
™bp) /elf of met diens uitdiukkcli]kc toesteminmg zijn vcrkiegcn, en dan alleen vooi-
A">vcr de afgifte cn hct behcci van het ceitificaat dit veicisen Vcidere veiwerking van
uezt gcgcvens, zoals voor het opmaktn en vci sturen van nota's, is alleen toegcstaan als
c bttiokkcne daaivooi ui tdiukkehjk tocstcnuning hceft gcgcvcn I Ict artikel is opgc-
H)inen m de wct onidat het veidei gaat dan de bepalingen ovei hct vciweikcn en vci-
]1J£en van persoonsgegevens in de Wbp (inet name ait 8 cn 9 Wbp) De icgel dat uit-
"-ikkchjke toestennning is veieist lijdt ailecn uitzondenng als het verwerken van de bi]
c ceitifieatiedienstveilenei bekcndc gegcvcns noodzakelijk is vooi het opspoien van
iiudc alsmede in die gevallcn dat de medcweiking van de eertifieatiedicnstveilener op
brond van ecn bij of kl achtens de wet gcgcvcn bcvocgdheid wordt gcvoidcid (MvT,
Kamerstukkcn I I 27 743, m 3, p 11-12 en 21) Uildnikkeliila. tocttemmiii? Aan de toc-
^iinning worden veidcigaandc eisen gestcld dan aan de toestemniing van de ai t I I S ,
^• ' ,11 6 e n 1 1 7 Aan hct uitdiukkehjkheidsvereiste is voldaan als de bctiokkcn abon-
Ct- cxphtj^t ^yn wl] omticnt de veiwcikmg hecft gcuit De abonnce dient in wooid,
cl 'nft of gcdiag uitdiukking te hebbcn gcgcvcn aan zijn wil toestcmmiDg te geven vooi
dc g<--gevcnsverwtikmg (ΜνΓ, Kanieis tukken II 27 743, m 3, p 65-66 cn 122-123, zie
lrt 23 Wbp, aant 2)
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[Algemeen beschikbare abonneelijsten en abonee-informatiediensten]
Artikel 11.6. — 1. Eenieder die een algcmeen beschikbare abonneelijst uit-
geeft of een algemeen beschikbare abonnee-informatiedienst verzorgt, steh de
abonnec voorafgaand aan opncming van heni betreffende persoonsgegevens in
de abonneclijst of in het voor de abonnee-informatiedienst gebruiktc abonnee-
bcstand kosteloos op de hoogte van:
a. de doeleinden van de desbetreffende abonneelijst en de desbetreffende
abonnee-informatiedienst en, voor zover het een elektronische versic van de
abonneelijst betreff, van de gebruiksmogelijkheden op basis van daarin opge-
nomen zoekfuncties, en
b. de soorten persoonsgegevens die, gelet op de vastgestelde doeleinden vati
de desbetreffende abonneelijst en desbetreffende abonnee-informatiedienst,
daarin kunnen worden opgenomen.
— 2. In een algcmeen beschikbare abonneclijst en in het voor een abonnee-
informatiedicnst gebruikte abonneebestand worden uitsluitend persoonsgege-
vens van een abonnee opgenomen, Indien de abonnee daarvoor toestemming
heeft verlecnd eil blijft deze beperkt tot de door heni daarbij aangegeven per-
soonsgegcvens. Aan het niet opgenomen zijn in een abonneelijst of het voor
een abonnee-informatiedienst gebruikte abonneebestand mögen geen kosten
worden verbonden.
— 3. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens in een algemeen be-
schikbare abonneelijst en in het voor een abonnee-informatiedienst gebruikte
abonneebestand betrekking heeft op andere doeleinden dan het bieden van de
mogclijkheid tot het zocken van nummers aan de band van gcgevcns betref-
fende de naam in combinatie mct gegevens betreffende het adres en huisnum-
mer, postcode en woonplaats van de abonnee, is met betrekking tot clk van die
andere doeleinden afzonderlijkc toestemming van de abonnee vereist.
— 4. De abonnee heeft het recht 0111 kosteloos hem betreffende persoonsge-
gevens in een algemeen beschikbare abonneclijst of in het voor een abonnee-
informatiedienst gebruiktc abonneebestand te verifieren, tc laten verbeteren of
tc laten verwijdercn.
1. Algemeen. Het artikcl implemcntecrt an 12 Ricbtlyn pnvacy cn clcktionisch<-
comimmicatie (bijlagc AS), dat icgcls gccft voor abonncelijstcn /l/Wi//c't'///sf cn ahorniM-
ntjortnaiiedieiHt De begnppcn 'abonneclijst' cn 'abonncc-mfoiniatiedicnst' woidcn mct
gcdefimccrd De 'abonncchjst' is ccn synomem vooi de telcfoongids (NvT, ai t 3 1 BL)'
DL·, p 1 i) Het betreff met allccn de traditionele telcfoongids maar ook de gcdiuktc oi
c]ektiomschc gidsen (op CD-iom of internet) waarin adrcsscn voor elektiomschc post
en andere contactgcgevens van abonnces /yn opgenomen. Dit bJijkt uit ovei~weging 3"
van de nchtlijn waann wordt gcspiokcn van abonneelijsten van elektronische conimti-
nicatiediensten (Mv Γ, Kaineistukken II 20Ü2/Ü3 28 851, nr 3, p 158). De jbonnce-
infonnaticdicnst betreft in elk gcval de dienst waar men het nuniincr van gcbimkeis kau
opviagen, ^oals bi|voorbecld het infoimaticnnmmcr '118' (MvT, Kamcrstukkcn H
2002/03, 28 851, nr 3, p 142) Alyemeen be\dnkbaar. I Ict inoet gaan 0111 algcmeen bc-
schikbaie abonneelijsten cn abonnec-infoimalicdicnsten. Interne telefoongidsen of W"
foiniatiedicnsten op een int ianet van bedii|vcn en instcllmgcn vallcn dus mct ondcr cfc
weiking van het ai t ikel Crfarf« «cm/wi I let arukel logt verpliclitingen op aan ledciccn
die een algcmeen bcsiliikb.ne abonneclijst uitgeeft of een algcmeen beschikbaic abon-
nce-mfoimaticdicnst vcr/orgt Dat is met noodzakclyk een aanbieder van een clcktio-
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mische commiimcaticdienst of -netwerk Zo zijn de vcrphchtingcn ook van tocpassmg
°p aanbicdeis die via intcinct cen tclcfooiigids mct mobicle telefoonnummers aanbic-
c'cn, waann nicn zieh op de desbetiefFcnde website kan docn opnemen door liet mvul-
]cu van enkelc gegcvcnsvdden (ΜνΓ, Kamcistukken II 2002/01, 28 85 l , nr 3, p 158)
Alleen natunrlijke iKimtien (an i 1 8) In art 11 8 hceft de wttgever gcbiuik gemaakt van
c'e m art 12, vierde lid, Richtlyn pnvacy en elektronische coramumcatic geboden mo-
üdykhcid oni de weiking van hct aitikel te bepeiken tot abonnees die natuuilyke pci-
s°ncn zijn, zodat ci gccn toesteniniing nodig is vooi het opnemen van gegevcns van
bcdrijven Dit is gedaan om de aansluiting inet de algeniLiie piivacyiegclgeving van de
Wbp io vccj niogelyk tc handhavcn (MvT, Kamcistukken II 1996/97, 25 533, nr 3,
P 120, Pari Gesch , p 417-418, NV II, Kamcistukken II, 1997/98, 25 533, nr 5, p
1^8, Pail Gesch , p 427-428) By amendement ts gepiobecid ook abonnees die geen
'^tuuilyke personell zyn ondei de wcrkmg van het aitikel te breiigen Dit amendement
^Venwel niet overgenomen, omdat bedryven m hct algcmeen juist zo goed mogehjk te-
Icromsch vindbaai \villen zyn cn er volgcns de icgcnng geen Signalen waren van het be-
"njfsleven dat men zit tc wachten om ondcr de wcikmg van hct artikcl te woidcn ge-
bl'>cht (Kamcistukken II 2002/03, 28 851, m 18, Handelmgcii II 2002/03, p 14-789)
2. Iiiformatieplichten (lid 1). Aanbicdcrs van ibonneclysten en abonnec-mfoima-
t'cdiuistcn zyn verplicht om de desbetrcffuidc abonnees tc infoimeien ovci de gege-
Vc"s die ovcr hcn worden opgenomcn cn wat daarmec gebcmt VOOIZOVLI hct gaat om
''bonneclijstcn ofabonncc-informatiedienst(en) van cen aanbiedei van een elcktioniselie
c°inmunicatiedicnst kan deze infoimatie woidcn veistiekt op hct moment dat dcze
abonncc de overccnkomst tcizake van de dcsbetrcfrcndc dicnstcn aangaat Zo kan ecn
niobielc aanbicdcr zyn nieuwe ahorniccs mfoimcreii op hct moment dat deze cen abon-
ncnient aangaan Abonncchjst- of mfoimaticdienstaanbicdeis die met ook elektronische
Coiiimiiniejtiediensten aanbieden zonden ofwcl zclf de abonnees kunncn infouncicn
°fwel daarovcr afspiaken makcn met de lanbicdeis van elcktiomschc eommunicatit-
"lenstcn Wet betfliirnuiigpitsooingiqevcii': (Wbp) Het aitikel gccft mvulling aan de m de
<lrt 33 en 34 Wbp opgenomcn veiphthtingen van de veiantwooidchjke om dcgenc op
™ic de gegcvens bctickkmg hcbbcn, infoimatie tc veistiekken ovei (ondci andere) de
oelcinden van gegevcnsvci wcikmgen (zie ait 33 Wbp, aant 3 en 4 cn alt 34 Wbp,
• ant 3 en 4) a) Doeleindcn en gebruiksmogelijkheden (oiider a). Vooidat per-
°onsgcgcvcns van de abonnee woidcn opgenomcn, moet de abonncelijst- of abonnec-
'nfoiniaticdicnstaanbiedci dcze abonncc kostcloos op de hoogtc tc stellen v.m de docl-
c'ndcn van de abonncelijst of abonncc-mformatiedicnst Voorzovcr hct cen clcktiom-
schc versic v.m de abonncelijst (cd-iom of mteinctdicnst) beticft moet hy de abonncc
°°k op de hoogte stellen van de gebruiksmogelijkheden op basis van de opgcnomen
^0(-'kfunctics Dit laatstc omdat, andcis dan bij de gediuktc versic van ecn abonncelijst
Ά traditionelc telcfoongids) by een elektronische vcisic mcci zockmogelykhedcn kun-
"cn worden geboden Gedacht moet worden aan omgekecidc zoekmogelykhedcn ('ic-
ctscd search') waarby byvooibeeld naw-gcgcvens gegcvens kunncn woidcn gcvondcn
' c^n de band van ecn telcfoonnunimci Ook als de gegevcns in de abonncclyst of abon-
llc<-'-infoniiaticdicnst aan dcidcn kunncn woiden vcrstiekt, moet de abonnee daatvan
"P <lc hoogtc woidcn gcstcld (MvT, Kamcrstukken II 2002/03, 28 851, nr ?, p 159,
Nv H, Kamcistukken II 2002/03, 28 851, m 7, p 80-81) b) Soorten persoonsgcge-
et*s (b). Vcrdei moet de abonnee op de hoogte woiden gesteld van de sooitcn pei-
°onsgegevens die, gclet op de doelcinden van de desbetieilende abonncelyst ofabon-
e-mformatiedienst, daann kunnen worden opgenomen
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3. Toestemming voor opneming gegevens (lid 2). Ei gcldt ecn Opt-m' rcgnnc,
en daaimcc ccn recht op ccn 'geheim nummcr'. De gegevens mögen allccn worden op-
gcnomen in de abonncehjst of abonnec-inforniaticdicnst voorzovcr de abonnee daar-
voor toestemnung heeft gegeven En de gegevens die worden opgenoinen, zijn beperkt
tot die welke de abonnee heeft aangcgcven Als de abonnee niet wil worden opgeno-
inen in de abonncehjst of de abonncc-infoimatiedicnst mögen daaraan geen kosten zijn
verbonden Echter, desgewenst kan de aanbieder van de abonneehjst of abonnce-nifoi-
matiedienst een vergoeding vragen vooi het wel opnemen van gegevens Ovengcns
hebben de abonnees waaraan telcfoonnumnicrs zijn toegckend, op grond van art 2 3
liUDE (bylage C13) ook hct recht op vermelding van hun gegevens m de gcdiuktc cn
elektronische nniversele abonneehjst cq telefoongids (zie art 9.1, aant 2, ΜνΊ , Kamcr-
stukkcn II 2002/03, 28 851, m 3, p 159-160). Ίοΐ'-,Ιΐ'ΐηιηιιιχ Hct bcgnp 'toestcmmmg'
betrcft elkc vnje, specifiekc cn op mformatie bcrustende wilsuiting waannec de bctrok-
kenc aanvaardt clat hem of haai betrcifencle pcrsoonsgegevens worden verwerkt Zie art
1 1 1 , aant 8 Voor opmnning in üaiidaardgid'; toerfcinmniggcvraagd doot telefoonaanlnedcri (art
3 2 BUDE) In art 3 2 BUDE is een regeling getroffen met betrekking tot het vcrknj-
gen van toestemnnng voor het opnemen van gegevens in zogehctcn 'standaard abon-
neehjsten' en 'standaard abonnee-mformatiediensten' Uit art. 1 1, ondei d cn c, BUDE
bhjkt dal daarondcr worden verstaan de abonncelijsten en abonnec-informatiedicnsten
die alleen de niogehjkheid bieden tot het zocken van telcfoonnummcrs aan de hand van
naw-gegevens van de abonnee (dus gecn omgekeerdc zockmogchjkhedcn of mogehjk-
hcden om te zocken naai andeic nuninieis dan telefoonnumniers). Met betrekking tot
de/e standaardabonneehjstcn en informatiediensten wil de wetgevcr vooi körnen dat ic-
dere abonneehjst- en abonnee-mformatiedicnstaanbicdei aan ledere abonnee afzondci-
hjk tocstemmmg moet vragen voor hct opnemen van de gegevens Om deze reden
wordt in art. 3 2 BUDE aan aanbieders van openbarc tclefoondicnstcn een veiplichtmg
opgclegd, die inhoudt dat als 70 een aanbicdei voor of bij hct slinten van ccn ovcicen-
komst de 11,1.1111, hct adres cn huisnumniei , postcodc en woonplaats van de abonnees
vraagt, hij tevcns aan deve abonnee moet vragen of dezc gegevens cn zijn tcleioonnnni-
mer(s) m een algcmecn beschikbare telefoongids of abonnec-mfoimaticdicnst möge"
worden opgcnomcn De dcsbctreffcndc aanbiedci mag dus mct allccn toestemming vra-
gen vooi opname in zijn eigen telefoongids of abonnec-informaticdicnst, ma.ii moet i'1
algemenc /in toestemming vragen vooi opname m alle (standaaid)abonneelijsten cn
abonnec-mfoimaticdienstcn Een aanbiedci van ccn standaaid aboneclyst of abonnee-
infoimaücdienst kan dezc toestemming vervolgcns Opviagcn' bij de aanbiedei van de
openbaic telcfoondlenst en bchoeft dan zelf geen toestemming meer te vragen van dc
betrokken abonnees vooi opname in zijn abonneehjst of abonncc-mformatiediens't
Daarbij wordt opgemcrkt dat deze icgcling mct af doet aan de mfoimatieplicht van lict
cciste hd (NvT, BUDE, Stb 2004, 203, p M) (zie aant 2) Relativ inet het 'iiota-aßcliei-
tiniigsmlit' en nummentkiilificatie De opt-m rcgchng mct betrekking tot de opncmmg van
abonneegegcvens in de abonneehjst cn abonncc-inform.iticdienst vorm t ccn logisch
complemcnt op hct m ai t 4 2 BUDE geregclde 'nota-afschenningsitxht' en de m alt
11 9, twecde hd, ondci a, opgenomen mogelijkheid vooi de oproepende abonnee cn
gebinikei om de wccrgavc van het n u m m c r te blokkcren Zie rcsp ai t 11.4, aant 3 <-°
ait. 11.9, aant 2a
4. Afzondcrlijkc toestemming voor verdergaande docleinden (lid 3). Als dc
abonnecgegcvcns worden geblinkt voor andere doelemdcn dan hct zocken van een
nummcr aan dc hand van naw-gcgcvens, woidt verlangd dat de dcsbctierrcnde abonnee
daarvoor aanvnllei id toestemming vcileent Dit bctckcnt dat voor het opnemen van de
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Segcvcns in ccn abonncehjst die Omgckccrd zockmogelykhcden' bevattcn afzonderhjk
tocstcmming moct woiden gcviaagd cn vetkiegcn Hetzclfdc gcldt als de gcgcvens aan
Werden worden veistrckt (oveiw 39 Riththjn piivacy en elektronische commumcatie
(^lagcA5),MvT,Kamerstukken II 2002/03, 28851,iii 3, p 84cnl59) Dczc afzon-
dcrhjkc toestemmmg moet worden onderscheiden van de tocsteinnnng die openbare
telefbonaanbicdeis op grond van art 32 BUDE (bylagc C13) nioctcn viagen Deze
laatstc toestemmmg liccft immcrs geen bctrekkmg op andeie doclcindun dan lict opne-
nicn van gegcvens m ccn standaardabonncelijst of abonnec-infoimatiedicnst die alleen
de mogchjkhcid biedcn tot het zoeken van nummcrs aan de hand van naw-gegevcns
Van dt abonnce
5- Verificatie-, vcrbeterings- en vcrwijderingsrecht (lid 4). DL abonnee heeft
het reebt 0111 kosteloos de hcm betreffende peisoonsgegevcns in een algemeen beschik-
bare abonneelyst of m het voor een abonnee-mformatiedienst gcbi nikte abonnccbe-
stan{] te venficien, te laten veibetcren of te laten vei wijdeicn Dit locht slmt aan bij de
verbeteimgs- en vcrwijdeimgs- of afseheimmgsrechten van ait 36 Wbp (zie ait 36
Wbp, aant 1)
6. Overgangsrecht. In ait 1 6 Richthjn pnvaty cn clcktionischc eonimnnicatie (by-
a£e A5) worden cnkelc ovcigangsbepalmgen vooi abonneehjsten cn abonncc-infoima-
'"-'dicnstcn geformulecid Dczc zijn gcnnplcmcntccrd m ait 19 10 De rcgclmg komt
crop neei dat het aitikcl niet geldt voor recds gcreed zijnde duuizame publicatics van
'iboiincc]1jstcnj zoals gcdruktc tclefoongidsen cn elektronische abonncelijsten die andcis
dan on-hne worden aangcbondcn (cd-iom) Voor pcisoonsgegcvcns die rccds worden
vei werkt op het monicnt van inweikingtredmg van het artikel woidt van aanbiedcis van
a'geinccn beschikbaie abonneelijstcn en abonnec-infoimaticdiensten niet veilangd dat
^J Voldocn de infoimatieplicht van het cerste hd cn de toestemmmg van het tweede lid
eikiygen Met het oog op veiweikmg van peisoonsgegcvens die rceds m de abonnce-
\)sten en abonneebcstanden zijn opgcnomen op het moment van mwcrkingticding,
loet aan de desbetrcffendc abonnces binnen zes maanden de mfoimatie als bedoeld in
et ccistc lid worden vei stickt Vooi de (vcidcic) verwcrkmg van dezc gcgevcns is gcen
ocstcmming vei eist, maar kan de abonnee tegcn (vcrdcie) vcrweikmg vcrzet aantekc-
"c" ^ie aantekcnmg bij ait 1910
oproepcn voor commerciele, idccle of charitatieve doeleinden]
Artikel 11.7. — 1. Het gebruik van automatische oprocpsystemcn zonder
1TlenscIijke tussenkomst, faxen cn elektronische berichten voor het overbrcn-
gen van ongevraagde communicatie voor coinmerciele, idccle of charitatieve
Ocleinden aan abonnces is uitsluitend toegestaan, mits de verzender kan aan-
°nen dat de dcsbetreffende abonnee daarvoor voorafgaand toestemming
leeft verleend, onverminderd hctgeen is bepaald in het tweede lid.
"2. Een iedcr die elektronische contactgegevens voor elektronische berich-
n heeft verkregen in het kader van de verkoop van zijn product of dienst mag
eze gegcvens gebruiken voor het overbrengen van communicatie voor com-
crcielc, idccle of charitatieve doeleinden met betrckking tot eigen gclijk-
°rtige producten of diensten, mits bij de verkrijging van de contactgegevens
an de klant duidelijk cn uitdrukkelijk de gelegenheid is gebodcn om kosteloos
n °P gcmakkclijkc wijze verzet aan tc tekencn tegen het gebruik van die elck-
r°nische contactgegevens, en, indien de klant hiervan geen gebruik heeft ge-
aakt, hern bij elke overgebrachte communicatie de mogelijkheid wordt ge-
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boden om onder dezelfde voorwaardcn verzet aan te tekenen tegen het verder
gebruik van zijn elektronische contactgegevens. Artikel 41, tweede lid, van de
Wet bescherming persoonsgegevens is van overeenkomstige toepassing.
— 3. Bij het gebruik van elektronische berichten voor de in het eerste lid ge-
noemde doelcindeii dienen te allen tijde de volgende gegevens te worden ver-
meld:
a. de werkelijke identiteit van degene nainens wie de communicatie wordt
overgebracht, en
b. een geldig postadres of nurnmer waaraan de ontvanger een verzoek tot
beeindiging van dergelijke communicatie kan richten.
— 4. Het gebruik van andere dan de in het eerste lid bedoeldc middelen voor
het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciele, ideele of
charitatieve doeleinden aan abonnees is toegcstaan, tenzij de desbetrcffende
abonnee te kennen hceft gegcven dat hij communicatie waarbij van deze mid-
delen gebruik wordt gemaakt, niet wenst te ontvangen en indien de abonnee
bij elke overgebrachte communicatie de mogelijkheid wordt geboden om ver-
zet aan te tekenen legen het verder gebruik van zijn elektronische contactge-
gevens. Aan de abonnee worden in dat gcval geen kosten in rekening gebracht
van voorzieningen waarmee wordt voorkomen dat hem een ongevraagde
communicatie wordt overgebracht.
l. Algemeen. Het artikel nnplemcntccrt alt 13 Richtlijn pnvacy en elektronische
coninnimcatie (bijlagc A5) dat regeis geeft voor ongewcnste (in de Engels versie 'un-
solhuted' dus cigenbjk ongevraagde) eonimumcatic met het oog op dircct marketing
CoiniiiauL'le, idcelt of chantalieve doehitideti Het nrtikel spicekt ovei communicatic voor
commeicicle, ideele of charitatieve doeleinden Met de terminologic woidt bcoogd aan
tc sluitcn bij art 435e Sv Dcze strafbcpahng ziet op de telefonische verkoop van dien-
stcn en gocdeien waaibij de indiuk wordt gcwckt dat de opbrengst gehccl of fen dclc
voor een liefdadig of idetel docl is bestemd Daarondcr worden inet begicpcn ongc-
vriagde oproepen teil bchoevc van markt- tu vcikiezingsonderzoek, onidat dczc op-
loepen zijn geiicht op het vciknjgen van informatie en op viijwilhgc basis worden ge-
daan zonder dat dtze infoimaLievci werving direct is gekoppeld of gecombineeid wordt
inet de verkoop of werving (NMvA I, Kamerstukken I 1997/98, 25 533, in 309d, p
6, Pari Gesch , p 450, Handclmgcn II 2002/03, p 14-789) Opt-m eil opt-ont Voor au-
tomatische oproepsystcmen zondcr mensclijke tussenkomst, faxen cn elekti onisc he be-
richten geldt een opt-in reginie, waarbij de abonnee tevoren toestemming inoet hcbbei)
gegeven vooi het ovcrbrcngcn van de communicatie Met beüekking tot andeie nud-
clelcn voor het overbrengen van comniunicarie geldt een opt-out icgimc, waaibij de
abonnee achtelafbe/waai kan maken. Alleen uatuurltjke personell (art 11 8) In ai t 11 8
heeft de wetgever gebruik gemaakt van de in att 13, vijfde lid, Richthjn pnvacy c>i
elektronische comnumicatie geboden mogelijkheid om de weikmg van het aitikel tc
bcperken tot abonnees die natnuil i jke peisonen zijn. Dit is gedaan om de aansluitmg
mct de algcmene privacyregelgevmg van de Wbp to vcel mogelyk te handhaven (MvT,
Kamerstukken II 1996/97, 25 533, nr 3, p 120, PaiJ Gesch , p 417-418, NV II, Ka-
meistukkcn II, 1997/98, 25 533, m 5, p 128, Pail Gesch , p 427-428) BIJ amendc-
ment is gepiobccrd de werkmg van het artikel mt te bieiden tot communicatie naai
abonnees die gccn natnuili jke personell zyn, zodat ook ongevraagde c-mail naai bedrij-
vcn onder het opt-in regime /ou vallen Daainias t is vooigesteld om ook ongeviaagdc
communicatie uaai gcbrtiikcrs (natnuilijke personell, niet nood/akchjk abonnees) onder
de werkmg van het aitikel te breiigen, waarmee het opt-in regime ook zou gelden vooi
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Origevraagdt communicatic aan weiknenicis De desbcdcffende amendemcntui zijn
nict ovcigenomcn omdat de itgcnng geen Signalen had ontvangeu dat ongevraagde
c°iTiinunicatie (ni n rcelamc e-mail of spam) voor hct bednjfsleven ccn piobletni zou
ZTJn (Kamtrs-tukkcn II 2002/03, 28 851, ms 18 cn 42, Handclmgen U 2003/04, p 14-
'89) Bestttmsrechtdijke hfttidhavtng Op giond van art 151, derde hd, is OPTA bevocgd
tot handhavmg van hct artikcl Vooi klachten ovei reclame die in grotc hoeveelhcden
P°r e-mail, sms of mms wordt verstuurd ('spam') hecft OPTA ccn wcbsite beschikbaar
gestcld waai pai tituliere abonnecs tcrccht kunnen vooi hct indienen van klachten
Www spamklaeht nl Daainaast is hct Cbp bevocgd terzakc van de nalcvmg van de Wbp
(zie Inl opni bij dit hoofdstuk, aant 4) Strafreclitelijke liaiidhavuty Alicen ovciticdmg
Viln de infoimatieplicht van hct deide hd is als ctononnsth dehct strafbaai gcsteld Bij
ail l t-ndcnicnt is gcprobcerd om hct gchclt aitikel ondcr de wciking van de WED te
rcngen Dit is nict ovei gcnomen, omdat dat zou kunnen leiden tot verstoppmg van hct
°P spoiingsappaiaat Vc idc i mctndc de regenng dat hct artikel, m et nitzondcnng van
let deidt, hd, tcvecl onbcpaalde cn onbcstcinde clementcn bevat, waardooi ci spiakt
z°u zyn van symboolwctgcving (Amcnd , Kanicistukkcn II 2002/03, 28 851, m 16,
ttandclmgcn II 2003/004, p 14-790) Rcclamc Cod< Cowintwe In de Nederlandse Rc-
c*anic Code zijn gediagscodes opgenomcn vooi t-niail icclamt cn vooi telemaikctrng
vesp Code Vcisprcidmg Rcclamc via E-mail cn Code Telcmaikcting) Als aangtsloten
ocdnjven nict voldoen aan dcze gedragscodes kan op giond daarvan kan woidtn gc-
^laagd bij de Reclame Code Commissie De gcdiagscodes zijn te vmdcn op de wcbsite
aii dt Stichting Reclame Code www rcclamecodc nl
Opt-in voor automatische oprocpsystemcn zonder rnenselijke tusseii-
iotnt, faxen en elektronische berichten (lid 1). Er gcldt ccn opt-in regmit voor hct
v^rbrengcn van ongevraagde communicatie vooi dncct maikcting-doclcinden, waai-
ϋ gcbiinli woidt gcmaakt van de dne genocmde eommunicaticmiddelen Voor dcrge-
ljke ongevraagde comimimcatic nioet de abonnec vooiafgaand tocstcmmmg in de zin
YH art H l , oiidci g, hcbbcn gcgcvcn Daarvan is gccn sprakc als de tocstcmmmg
Rechts is gebasceid op ccn bcpalmg m de algemcnc voorwaaidcn (NV II, Kamcistukkeii
11 2002/03, 28 851, nr 7, p 4 1 , z i c o o k a i t 11 l , aant 8) Cowmnnicatiemidddcn Deze
11 hct ait ikel genocmde commumtaticmiddelen kcnmcikcn zieh doordat daaimce op
blote schaal berichten kunnen worden vcrspicid zondei dat dit noemenswaaidigc kos-
°n vooi de vuzcndei mct zieh meebicngt, tcrwijl de ontvangcrs daaivan grotc oveilast
»ebben (m n e-mail spam cn junkfax , B lief Mm EZ, Kanicistukkcn II 2003/04,
" ^43, nt 46) Automatisch oproep^hun Er moet worden gedacht aan appaiaten die
lct behulp van ctn databank zondei mcnschjkc tussenkomst op giotc schaal opioepcn
P^gen en ccn beucht afspcltn Dcigehjkc appaiaten woidcn ook wel belautomaten gc-
l l Qcind Zie vooi etn analyse van vcrschillendt spam-tcchmeken Loddci c a , Spam,
Kammer , ITeK-rceks deel 68, Den Haag 2004 hlekttomsch beucht Hct bcgnp 'clck-
°nisch beucht' woult in art 1 1 1 , ondei i, gcdcfimeeid als tckst-, spiaak-, gelmds- of
^'^Idbciicht dat ovei ccn openbaai elektronisch commumeatitnctweik woidt vetzon-
Cn cn m hct nctwcik ofm de land.ippuaUun van de ontvangu kan woidcn opgcslagcn
ot het dooi de ontvangci woidt opgchaald (zie a i t 1 1 l , aant 10) XS4ALL-Abfab-pw-
f'ttfe<i Vooi de inweikingtiedmg van de Wct implementatic Emopecs icgclgcvmgska-
Cl Voor elektronische tommunicaUescctoi 2002 weid het bcgnp ' elektronische post
I l l Lt 111 htt a i t ikt l gcnoemd Dit leidde tot de viaag of ecn piogramma dat giote hoe-
Ce'hcclcn icelame c-mailbenchten ui ts tumt ('spam1) als automatisch opioepsystcem
^OCSL worden aangemeikt, ?odat hei ondei hct stiengc opt-in icginic zou vallen Het
°f Amstetdam beantwooiddt dt/e i t th t sv iaag ontkcnncnd, hctgeen (vooizovcr het
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dczc vraag betraf) door de Hogc Raad weid bcvcstigd Zie icsp. Hof Amsterdam 18
jum 2002, LJN AE5514 en HR. 12 raaart 2004, LJN AN8483 (zie ook art. 8 Wbp, aant.
1f). ßewii'ilast vcrkctidi toesiemtmng De verzender moet kunncn aantoncn dat de dcsbe-
trefFcndc abonncc voor hct overbrcngcn van ongcvraagdc tomniuincatic vooiafgaand
tocstcmming hceft verlccnd Do bewijslast vooi de vcrlccndc tocstcmming hgt du s bij
de verzender (Amcnd Kamerstukkcn II 2002/03, 28851, nr 15; Handclingcn H
2003/04, p 14-788)
3. Elektronische contactgegevens van bestaande klanten (Hd 2). Het tweede
Iid bctreft een specifiekc voorziening voor het gebruik van zogebeten elektronische
eontactgegevens voor elektronische berichten die in het kader van ecn bestaande klan-
trelatie, namelijk bij de verkoop van cen prodnet of dienst, zijn veikregen Ondcr elek-
tronische contactgegevens wordt niet allcen veistaan hct e-mailadrcs, maar ook bet mo-
biele telefoonnunnnei, Indien dat wordt gebruikt voor de veizending van sms- of mms-
bencbten voor dnect marketmg doelemden Ideele cn chaniatiew doek'mdeu Op giond
van art 13, tweede Iid, cn overw 41 Rjchtlyn pnvacy en elektronische communicatie
(bijlage A5) mcende de regenng dat het toegestaan gegevensgebi tnk bcperkt kon bbjvcn
tot commcrcicle dc)elemden, en dus inet ook op ideele of cliantatievc doelemden bc-
trekkmg hoefde tc hebbcn De laatstc twcc doelemden zyn by amendcment tocgevocgd
(zie NV, Kamc.stukken II 2002/03, 28851, nr 7, p 42; Amcnd. Kamerstukken Π
2002/03, 28 851, nr 14, Handclmgen II 2003/04, p 14 788-789). Gch^ooitige prodM-
tcn of dtctuten \ Ict begnp 'gelyksoortig' is een begnp dat zieh inet eenduidig laat om-
schrijven Van belang is dat de regeling voor elektronische klantgegcvens van het
tweede hd wordt aangemerkt als een (bepcikte) vcrzachtmg van de barde opt-m rcgel
ult bet eerste Iid. Dat brengt niet zieh mee dat een bcperkter toepassmgsbereik voor de
band hgt Verdcr zijn van belang de (i'edchjkc) verwachtmgen die de ontvanger van de
commerciclc communicatie op het inomcnt van de aankoop van een pioduct of dienst
gekregen heeft omtrent de soort producten of dicnstcn waaromtrent hij dcrgehjke coin-
mumeatie zou mögen verwachten Daaibij komt betekcms toe aan de informatie die is
verstickt bij de aankoop van de producten of dicnsten (NV, Kamcistukken II 2002/03,
28 851, nr. 7, p 42) Opt-oul Bij de ver/amehng van de elektronische contactgegevens
moct de klant een opt-out mogehjkhcid worden gcboden Er moct duidehjk en mi-
di ukkehjk de gelegcnhcid worden geboden om kostcloos cn op gemakkclyke wyzc vcr-
zct aan te tckenen tegen hct gebiuik van dezc contactgegevens Als de klant daarvan
geen gebruik heeft gemaakt, moet hem bij elke ovcigebiachte communicatic de moge-
hjkheid worden geboden om ondei dezelfde voorwaaiden (eins kosLeloos en op gcniak-
kehjkc wijzc) verzet aan te tekenen tegcn het verder gebruik dat van zijn contactgege-
vens wordt gemaakt voor dit doel Als het gaat om tclcmarkcting moet dit dus m clk
gcsprek tussen telcmarketeer cn de abonncc worden aangcgevcn (MvA I, Kamcrstukken
12003/04, 28 851, C, p 23) Wel bevhmmtigpci^onwgevm·; Alt 41, tweede hd, Wbp
is van ovcrcenkomstigc tocpassmg Dat wil zcggcn dat degeiic die de contaetgegevcn'
vooi bei hiei bedoeldc doel heeft aangcwend, maatiegelen dient tc ncmcn om in hct
gcval van ver/ct de vcrwcrking van deze gegevens vooi dat doel teistond te bcc'indigcrl
(/ic art 41 Wbp, aant l cn 2)
4. Informatieplicht (Iid 3). Aan hct gebruik van clektiomsihc beuchten voor de
toczcndmg van ongeviaagde commnnicatie voor de in bet ecistc en tweede hd bedoeldc
doelemden woidt m hct dcide hd een aanvullendc eis gestcld liij hct gebruik van elek-
tronische berichten vooi de commcrcicle ideele cn chaiitaticve doelemden van het eer-
ste en tweede hd moet te allen tijde de weikehjke identitcit worden mcdegcdeeld van
degene namens wie de comniumcatie woidt oveigebiachl. Het gebiuik van een pscu-
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^°niein is dus niet tocgestaan Verder moet in hct elektronisch bencht ccn geldig post-
adres of numnici (in dt zin van art l l , ondcr bb, zic ai t 11, aanL 24) worden veimeld
^äar de ontv.xngci ccn vcrzock tot bcemdigmg van dcigchjkc communicatic kan indic-
ftcn Hot nict voldocn aan dezc eis is als cconomiseh dehct stiafbaai gestcld {art l, ondcr
"i WED). Een amendement om de woking van het hole ait. stiafbaar tc stellen, is niet
°vergenomen, omdat dat zou kunncn leiden tot vcistoppmg van het opsponngsappa-
a<lt Veidet nieende de legenng dat het a i t , met intzondcring van het deide hd, tcveel
fibcpaaldc cn onbcsteindc elementen bevat, waardooi ci sprakc zou zyn van symbool-
wctgcvmg (Kamcistukkcn II 2002/03, 28851, m 16, Handelingen II 2003/04,
l3 14-790
5- Opt-out voor andere rniddelen (lid 4). Ei geldt ccn opt-out legime vooi het
Scbruik van andere dan de in het eeiste hd van hct aitikcl genoemde middclen vooi het
Verbiengen van ongcviaagde communicatic voor eommerciele, idcclc of ehantatieve
°^leinden Van dezc andeie middclen mag gebiuik woiden gemaakt, tenzij de dcsbc-
Freude abonnee daartegcn bezwaar heeft gemaakt Bij deze andere middclen kan in
k gt-val worden gedacht inn allerlei vornien van tclcmaikctmg, zoals de krantenvcrko-
t er die mcestal tegen etenstijd belt niet cen aanbiedmg voor een pioefabonncment De
°nnee moct bij elke ovcrgcbrachtc commurncatie (dus in vooikomend geval in het
S^spiek tussen telemarketeei cn de abonnee) cen opt-out inogehjkheid woiden gebo-
dc» (MvA I, Kamcistukkcn I 2003/04, 28 851, C, p 23-24)
ΓΤLioepassing art. 11.6 cn 11.7 bcperkt tot natuurlijke personen]
Artikel 11.8. De toepassing van de artikelen 11.6 en 11.7 is beperkt tot abon-
ees die natuurlijke personen zijn.
Betekenis. In ,ut 111, ondcr a, Staat dat hct bcgiip 'abonnee' betrckkmg hccft op
"atuurhjkc pcisoncn cn rcchtspcisoncn Daarnicc wijkt de wct af van de Wbp waarvan
e Wcrking is bcperkt tot gegcvens ovcr natuurlijke peisonen Ora de aansluitmg nict
'tze algemcnc puvacywct zovctl inogclijk tc bewiren, beperkt het ait ikcl de toepassing
^ de au 11 6 (algcmi.cn bcsthikbare tclefoongidscn en abonnce-mfoiniatiedicnstcn)
11 Ί l 7 (ongcviaagde opiocpcn) tot abonnccs die uatuuihjkc pcisoncn zijn De Kicbt-
J11 pnvaey en elektronische coniniunitatie (bylagc A5) bicdt deze niogclijkbeid in art
2, vierdc hd, lespccticvchjk ai t 13, vyfdc hd (zic art 11 l , aant 4; MvT, Kamcistuk-
kt'u II 1996/97,25 533, m 3, p !21,Pai l Gesell , p 417-418) By amcndcmcnt is gc-
*? °beeid bet aitikel te doen sebiappcn, tcneindc de \veikingsfcci van de ai t 11 6 en
' l"t te brcidcn tot abonnccs, niet zyndc natuuihjkc personen De desbetiefFendc
' l l l l<-ndcincnten zyn cvcnwcl nict ovcigcnomen (Kamcistukkcn II 2002/03, 28851,
llrs l « t u 42, Handelmgcn Π 2003/04, p 14-789, zie ait 11 6, aant U-n ait 11 7, aant
§112 NtiHinicndeiiiifuiitK
t^ummeridentificatie]
Artikel 11.9.— 1. De aanbicder van een openbaar elektronisch communica-
Hetwerk en de aanbieder van een openbare elektronische communicatie-
lenst die door niiddel van dat netwerk of als ondcrdcel van die dienst num-
'«eridcntiHcatie aanbicdt, biedt:
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a. aan iederc oproependc gebruikcr onderscheidenlijk abonnec mogelijkhe
den aan om kosteloos de verstrekking van het nummer van het oproepend'
netwerkaansluitpunt dan wcl een nummer waarmee een individuele gebruikc
kan worden ge'identificeerd te blokkeren onderscheideniijk de vcrstrckkinj
van nummers van oproepcnde netwerkaansluitpunten dan wel nummers waar
mce individuele gebruikers kunnen worden gei'dentificeerd voor elke afzon
derlijkc abonneelijn te blokkeren;
b. aan iedere opgcroepen abonnee mogelijkheden aan om:
1° de verstrekking van het nummer van het oproepende netwerkaansluit-
punt dan wel een nummer waarmee een individuele gebruiker kan worden ge'i-
dentificeerd te verhinderen;
2° oproepen waarbij de verstrekking van het nummer van het oproependc
netwerkaansluitpunt dan wel een nummer waarmee een individuele gebruiket
kan worden gei'dentificeerd is geblokkeerd, te weigeren;
3° Indien nummeridentificatie als bedoeld in artikel 1.1, ondcrdeel cc, onder
2°, wordt aangeboden, kosteloos de verstrekking van het nummer van het op-
geroepen netwerkaansluitpunt dan wel een nummer waarmee een individuele
gebruiker kan worden ge'identificeerd aan het oproepende netwerkaansluit-
ptint te blokkeren.
— 2. Bij ministeriele regeling worden nadere regcls gesteld met betrekking
tot:
a. mogelijkheden tot blokkering en weigering;
b. de voorwaarden waaronder de abonnec de identificatie van het nummer
van oproepende netwerkaansluitpunten dan wel een nummer waarmee een in-
dividuele gebruiker kan worden ge'identificeerd kan docn verhinderen;
c. de wijze waarop uitvoering aan nummeridentificatie in het internationale
elektronische communicatieverkeer kan worden gegeven, en
d. de wijze waarop de aanbieders gebruikers en abonnces voorlichten over
het gebruik van nummeridentificatie.
1. Algemeen. Het artikcl inipkmcntcert a i t 8 Richtliju pnvacy cn clektiomscbc
commumcatie (Bijlage AS) cn stclt regcls vooi nummeridentificatie ('calhng Ime iclcn-
tification' afgckoit 'CL1'), ccn facihtcit die standaaid wordt aangeboden in digitale nct-
werkcn (zoals ISDN, GSM cn UMTS) m lai ook wcl in analoge nctweiken en bepaaldc
landappaiatuur Het bcgnp wordt in ai t 1 l, ondcr cc, gcdcfimeerd Het bctieft de ft-
cilitcit die enn besta.it dat het niimmci van de opgerocpcn of het opiocpcnde netwerk'
aanslmtpunt — vooidat de vcibmdmg tot stand koint — /ichtbaai wordt gemaakt op
het bceldsehcim of afleesvenstei van het dcsbetieffende telefoontoestcl of andcie rand-
apparaat waarvan gcbitnk woidt gunaakt (zic .»t I 1, ondcr cc, aant 2S) Vooi de bi--
sel ieiming van peisoonsgcgevens cn de persoonhjkc Icvcnssfeci is numincndcntjfKati 1 '
inet nanic van belang omdat lict de opgcroepcne m Staat stelt gcautomatisccrd het nuiii-
mcr vast tc leggcn waarvan gebunk wordt gemaakt om hcm tc bellen (MvT, Rainer'
stukken II 27 S76, m 3, p 8, MvT, Kamcistnkken II 1997/98, 25 533, m 3, p 121-
122, NV II, Kamcis tukkcn II 1997/98, 25 533, m 5, p 124-125, 129, F a l l C.cseh , P
456)
2. Rechten met betrekking tot nummerblokkcring (lid 1). Het ait ikcl legt m
algemene zm vcipl ic htmgen op aan alle aanbieders van clcktionisehe commtinieaticnct'
wciken en -dicnstcn die n u m m e i i d c n t i f i e a t i c aanbicdcn Op grond van art 11 12 ka"
Ο Ρ Γ Α cvcnwcl m i n d i v i d u e l e gevallen omheffing van dcze vcrplichtingcn vcilencfl
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, ezc onthefFmgsbevoegdheid is geclausuleerd. Overeenkomstig art 3, tweede lid,
^lchtlijn privacy en elektronische communicatie (bijlage A5) is ontbeffing uitsluitend
Ulogelijk, als dczc betrekking heeft op abonncclijncn verbonden mct analoge centrales,
11 Hakoming van de desbetreffende verplichtingen technisch niet haalbaar is of oncvcn-
eaig veel fmanciele lasten voor de aanbieder mct zieh mccbrcngt. OPTA kaii een ont-
ethng onder bcpcrkingen verlenen en kan daaraan voorschriften verbinden (MvT, ka-
u^rstukkeii II 2002/03, 28 851, nr. 3, p. 162 (zie aant. bij art. 11.12). a) Rechten van
procpende abonnee en gebruiker (onder a). De aanbicders moctcn ervoor zorg-
lagen dat oprocpcndc abonnees en gcbruikers kostcloos de mogelijkhcid wordt gebo-
°n de nummcridentificatie tc blokkeren. De abonnee of gebruiker die de oproep doet,
1 N 20 voorkomcn dat het nummer waarvandaan hij de oproep doet, wordt bekcnd ge-
llaakt aan degene die wordt opgcroepen. Deze verplichting geldt voor elkc afzonder-
HJke abonneelijn ('per linc blocking'; NV II, Kamcrstukkcn II 2002/03, 28 851, nr. 7,
P· "1-82). Relatie met 'het nota-afsdiermitigsrechf' cn 'geheime niimmers'. Een logisch com-
P cnient van deze rechten van oprocpcndc abonnees en gebruikers mct betrekking tot
llurnmcridentificatic betreft het 'nota-afschermingsrecht' van art. 4.2 BUDE en het
cht op een 'geheim nummer' van art. 11.6, tweedc lid (zie resp. art. 11.4, aant. 3 en
• 11.6, aant. 2). b) Rechten van opgeroepen abonnee (onder b). De opgeroepen
O|inee heeft drie rechten met betrekking tot de nummcridentiflcatie, namehjk het
cht om numineridentifieatie te blokkeren, het recht om geblokkeerdc oprocpen te
cigcren^ cn jlt;j. rec].,t. on-, (jc icJentificatic van het opgeroepen nummer te voorkomcn.
°Kkering innmneridentiftcatic (1°). Aan de abonnee moet de mogclijkhcid worden gcbo-
11 oni ervoor te zorgen dat het nummer van degenen die hcm oprocpen, niet aan hcm
Orden doorgegeven. De abonnee kan daarmee bewerkstelligen dat degenen die hem
**en anomem blijven. Deze mogelijkhcid tot blokkcring van numineridentifieatie
°r de opgeroepen abonnee is met na nie van belang voor artsen, geestclijken en juri-
•'chc bijstandsvcrlcncrs. Wetgeriiig oprocpen inet blokkcring nninmerich'titißccitie (2°), Dit
cnt van de opgcroepen abonnee is het logische complemcnt van het recht van het in
tweedc lid, onder a, neergclegde recht van de oprocpcndc gebruiker of abonnee om
ttunimendctitificatie te voorkomcn. De abonnee moet de mogclijkhcid worden ge-
clci1 om oprocpen te blokkeren waarvan de oprocpcndc abonnee of gebruiker de
Utllmcridentiricatic heeft geblokkeerd. Dit stclt de opgeroepen abonnee in Staat vcr-
looud blijven van oprocpen waarvan de hcrkomst onbekend is. Het belang daarvan
&t byvoorbceld bij abonnees die tc maken hebben met tclcfoontcrrcur. Blokkering inmi-
Γ Ϊ! '"t'-^cat'i> opgeroepen nummer (3°). Tenslottc moet de opgeroepen abonnee de möge-
J ncid worden gcboden om te voorkomcn dat zijn eigen nummer wordt bekcnd ge-
, lAk.t aan degene die de oproep maakt. Dit recht heeft bctekenis voor het geval het gc-
cn nuinmcr is doorgeschakeld naar een ander nummer of een elektronische postbus
ΙΜγΓΓ, Kamcrstukkcn II 1996/97, 25 533, nr. 3, p. 120, Pari. Gesch., p. 127, 418-419).
^ ^ · Ministeriele regeling (lid 2). De in het tweede lid bedoelde naderc regels zijn
ergelegd in de art. 4.1 tot cn met 4.5 van de Regeling universcle dienstvcrlenmg en
^gebruikcrsbclangcn (RÜDE) (bijlage C21). Daar is onder andere bcpaald dat de
' ^bieders ervoor moctcn zorgdargcn dat ondcrschciden facilitcitcn eenvoudig te gc-
uikcn zijn en dat dnarovcr op genoegzame wijze informatie beschikbaar is. Ook is be-
Y ti dat het blokkeren van nummeridentificatie (cerstc lid, onder b, ondcrdcel 1°) kos-
Os !s, tenzij er sprake is van herhaald gcbruik zondcr redelijk doel, in welk geval de
1(-'der een rcdelijke vcrgocdmg in rekening mag breiigen.
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[Nummeridentificatie en gegevensverstrckking bij publiek alarmnummer]
Artikel 11.10. — 1. De aanbieder van een opcnbaar elektronisch communi-
catienetwerk en de aanbieder van een openbare elektronische communicatie-
dienst die nummeridentificatie aanbiedt, is verplicht aan de door Onze Minis-
ter van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming inet
Onze Minister, aangewczen beheerders van een alarmnummer voor publieke
diensten, Indien er elektronische communicatie mct een alarmnummer wordt
afgewikkeld, gelijktijdig:
a. het nummer van het oproepende netwcrkaansluitpuiit tc verstrekken, ook
indien bij dat netwerkaansluitpunt gebruik wordt gemaakt van een in artikel
11.9, tweede lid, ondcr a, bedoelde blokkeringsmogelijkheid;
b. de naam, en de beschikbarc adres-, postcode- en woonplaatsgegevens van
de abonnce, dan wel de locatie van de openbare betaaltelefoon, die onder het
desbetreffende nummer is aangesloten, te verstrekken.
— 2. De aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienctwerk en
de aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst, die locatie-
gegevens kan verwcrken omtrent abonnees of gebruikers, is verplicht aan de
aangcwezen beheerders van een alarmnurnmer voor publieke diensten, be-
doeld in het eerste lid, indien er communicatie over een dergelijk alarmnum-
mer wordt afgewikkeld, gelijktijdig de daarop betrckking hcbbende locatiege-
gevens te verstrekken, ook indien de abonnee of gebruiker, voor zover het be-
treft de locatiegegevens als bedoeld in artikel 11.5«, op de voet van het vijfde
lid van dat artikel, gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om tijdelijk de
vcrwerking van de hem betreffende locatiegegevens te belctten.
— 3. De verstrekte nummcrs, alsmede de in het eerste lid, onder 6, en de J°
het tweede lid, bedoelde gegcvcns worden door de beheerders, bedoeld in het
eerste lid, vastgelegd met het oog op de hulpvcrlening in noodsituaties of de
bestrijding van het misbruik van een alarmnummer voor publieke diensten·
De beheerders zijn verantwoordelijkc in de zin van artikel l, ondcrdecl d, van
de Wct bcscherming persoonsgegevens voor dcze vastlegging.
— 4. Verstrekking van nummers en gegevens door de beheerder vinut
slechts plaats mct het oog op de hulpverlening in noodsituaties of de bestrij-
ding van het misbruik van een alarmnummer voor publieke diensten. De be-
heerder is verantwoordelijke in de zin van artikel l, onderdeel </, van de W"t
bescherming persoonsgegevens voor deze verstrekkingen.
— 5. Verstrekking van nummers cn gegevens met het oog op de hulpverle-
ning in noodsituaties vindt slechts plaats aan de door Onze Minister van Bin~
nenlandsc Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met Onze Minis-
ter, aangewezen publieke diensten belast met hulpverleningstaken.
— 6. Verstrekking van nummers en gegevens met het oog op de bestrijding
van het misbruik van een alarmnummer voor publieke diensten vindt slechts
plaats aan dcgene die op grond van artikel 141 of 142 van het Wctboek va«
Strafvordering is belast met de opsporing van strafbare feiten.
— 7. De termijn gedurende welke de nummcrs cn gegevens door de bchcer-
der worden bcwaard bedraagt ten hoogste:
a. een maand indien de nummcrs en gegevens bctrekking hebben op geval-
Icn waarin kcnnclijk sprake is van een verzoek om hulpverlening in een nood-
situatie;
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"· zes maanden indien de numniers en gegevens betrekkmg hebben op ge-
allen waarin keniieüjk sprake is van misbruik van een alarmnummer voor pu-
bl*eke diensten;
c- 24 uur in alle overigc gevallcn.
~— 8. De op grond van het eerste lid aangewezen beheerder vergoedt de kos-
teii die zijn gemoeid met het verstrekken van de in het eerste lids onder a en />,
etl de in het tweede lid bedoelde gegevens.
9. De bekendmaking van het besluit tot aanwijzing van de beheerders, be-
°eld in het eerste lid, en de publieke diensten, bedoeld in het vierde lid, ge-
chicdt door plaatsing in de Staatscottrant door önze Minister van Bmnenlandse
^•aken en Koninkrijksrelaties.
10. De beheerders, bedoeld in het eerste lid, zijn bevoegd om ten behoeve
an de controle op de efFectiviteit van de hulpverlcning in iioodsituaties de bij
^°t alarninumnier voor publieke diensten hagekomen oproepen vast te leggen
011 voor ten hoogste een maand te bewaren. Bij de vastlegging worden de da-
**m en het tijdstip van de oproep geregistreerd.
1- Algemeen. l let ardkel miplemcntccrt art 10, ondci b, Richtlyn piivacy cn clek-
r°nische cominumcatic (bi)lage A5) cn trcft ten bchocvc van pohtic, biandwcci cn am-
^anccdicnsten ccn regcling voor de ongcdaanmaking van de blokkcring van mjmmei-
^ntifixatie Bcn dcrgclijkc regcling stclt dczc hulpdiensten in Staat oproepen tc beant-
°ordcn die om wat voor icdcn dan ook voortijdig zijn afgcbiokcn In aanvullmg daar-
P voorzict het aitikcl in ccn niet in de nchtlijn opgcnomcn regcling vooi de
^stleggnig cn het gcbrink van abonncc- en andcic gegevens (waaiondcr locatiegcgc-
Cn<v tci vooikommg van misbnnk van alarmnummcis Vcidei voorzict het aitikcl in
cn eveneuis met in de nchtlyn opgenomcn legchng die het mogchjk maakt gesprek-
011 vast te leggen tencinde dezc te gebunkcn om in vooi körnende gcvallcn de cfFecti-
tcic van de hulpvcrlenmg tc icconstiucicn cn tc controlcicn
2- Verplichtingcn (lid 1). Het aitikcl legt vcrphchtingcn op aan de in art 11 9 ge-
10^mde aanbicdcis die nummeiidentificatie aanbicdeii (zic art 11 9, aant. 2) a) Ver-
rckking nummer (lid l, onder a). De aanbieders zijn vcrphcht het nunimer tc vcr-
rckken waai vandaan naar het alaimnummcr woidt gcbcld ongcatht de evcntucle
^'okkenng daarvan op giond van art 11 9, tweede lid, ondei a b) Vcrstrekking an-
ei"e gegevens (Hd l, onder b). De aanbieders zijn verdei veiphcht naam- en voor-
ovci beschikbaai adrcs-, postcodc- cn woonplaatsgegevcns van de dcsbcticfFcndc
a °nncc tc veistickkcn Als de opiocp wordt gcdaan vanuit ccn opcnbaic telcfoonccl,
^oet woi den opgcgcvcn waar dcze telcfoonccl zieh bcvmdt c) Aangewezen behecr-
er van al arm nummer s voor publieke diensten (lid l, aanhef). Het mmnnei cn
c ^ndcie gegevens moeten woidcn vcrstrckt aan de aangewezen bcheerdcis van pu-
lckc alaimnumnicrs l")c aanwijzing hecft plaitsgevondcn m het ßcsluit 1-1-2 alaim-
^»tialcs (Stb 1998, 23S) Aangewezen zijn de koipsbchccrdcrs, bedoeld in art 23 Po-
lcwet 1993, en de Mimstei van Justitie als beheerdci van het Koips landelijkc pohtie-
ensten Alfirnunmnnir voor pitblu'ki diensten Het bcgnp 'alaimnnmmer voor publieke
Risten' woidt geblinkt om aan te gcvcn dat het gaat om politic, biandweei cn ambu-
icevtivoeidcrs, en met om de pai t icuheic alaimdiensten van de ANWB, veizcke-
S^niaatschappijen of bcvciligingsbcdiijvcn en deigehjke
·*· Vcrstrekking locatieggevcns (lid 2). Vooi aanbicdcis die locaticgegevens kun-
Ln Veiwcikcn geldt een extia vcrplithtmg Als ei coniniumcatic nan een alaimnmn-
lei woidt vcizoigd moeten deze aanbicdcis gehjktijdig de in veiband daarmcc vei-
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werkte locatiegcgevens vcrstickken Dczc verphchting gcldt nict alleen in de gcvallcn
dat daadwerkchjk locatiegegevens worden vcrwerkt, maai ook als de aanbicder dczc zou
kunnen Vorwerken Dit betekent echter nict dat aanbieders op grond van deze veiphch-
tmg tcn behoeve vjn dc/e verphchting nicuwc Systemen zoudon moeten bouwen,
waarmcc nog nauwkeurigei locatiegegevens kunnen woiden gegenerecrd Alicen als
aanbieders crtoe overgaan cen deigelyk systccm te bonwcn, moeten de als gevolg daar-
van bcschikbare gegevens worden verstrekt (MvA I, Kamerstukkcn I 2003/04, 28 85t,
C, p 34) De vciphchting geldt ook in hct geval h et gaat om locatiegegevens, met zynde
vcrkcersgegevens, zoals bedoeld m art 11 Sa, ook als de abonnee of gcbunkcr gebruik
heeft gcmaakt van de mogchjkhcid in het vyfdc hd daarvan om tijdelyk de vcrwcrkmg
van de. hem betreffende locaticgegcvens te belettcn Locatiegegcvetw Het begnp 'locatic-
gegevcns' wordt in art 1 1 1 , onder d, gedefmieerd als de gegevens die de geografischc
positie van de randapparatuur (byv niobicl telefoontoestcl) aangeven (zie art 11 l, aant
5) Bedoeliny Met de verstrekkmg van de locaticgcgcvens woidt beoogd de desbetier-
fende mstantics beter in Staat te stellen om de oproepen die met het alarmnummeJ
plaatsvinden op adequatc wyze te beantwoorden Afliankelijk van de matc van nauW"
kcungheid kunnen de verstrekte locatiegegevens een mdicatie geven van de locatie van
waarmt de opioep is gcdaan Als de oproepei met in staat is om zelf door te geven waaf
hij zieh bevindt, kunnen vervolgens de zoekinspanmngen naar dejuiste locatie door de
hulpverlenende instanties mccr gcncht plaatsvinden Vercier kunnen de locatiegegeven*
nuttig /yn by de bestrydmg van irmbrink van hct alarmnummei (MvT, Kamerstukkcn
Π 2002/03, 28 851, nr 3, p 162)
4. Vastlegging en verstrekking gegevens (Icden 3-6). De nummers en andere
gegevens moeten woiden vastgelegd tcn bchoevc van de hulpveilemng ondei scheide^
hjk de nusbruikbestrijding De vcrschillende gegevens mögen vervolgens allcen tcn be-1
hoevc van de/e doelemden worden verstrekt aan de aangewezen dicnstcn Voorzovcf
het peisoonsgegcvens bctieft gecft de bcpalmg een invulhng aan art 9 Wbp dat verlangt
dat de gegevens met verdei woiden verwelkt op een wijzc die onvcremgbaar is met cic
doelemden waarvoor ze zijn verzameld Vewtttwoordehjke in de zm van de Wbp In bet
tweede hd Staat dat de beheerders, voorzover hct de vasdcggmg van deze gegevens be-
treft, worden aangcnicikt als 'vcrantwoordchjko* m de zin van de Wbp Dit bcgrip
wordt in art 1, ondei d, Wbp gedefmieerd als 'de natuurlijke peisoon of rechtspersoon
die of het bcstuursorgaan dat, allecn of te/amen met anderen, het doel van en de nud-
dclen voor de verwcrkmg van persoonsgcgevens vaststelt' De aanwijzmg van de bc-
heerdeis als veraiitwoordelijken stclt bmten twijfcl dat zy zieh dienen te houden aan o1-
desbetrefFende bcpalmgen van de Wbp
5. Bewaartermijnen (Hd 7). Voor de onderscheidcn gcvallcn worden veisclullendc
bcwdartcrnnjncn gehantecid Voor?over het persoonsgegevens betieft (gegevens beticr-*
fendc cen gcidentificccrde of identificeerbare natuurhjk peisonen) wordt daaimcc- in-
vulhng gegeven aan art 10 Wbp dat verlangt dat de gegevens met langet worden bc-
wajrd dan noodzakclyk voor de doelemden waarvooi ze zyn vuzameld (zie art 10
Wbp, aant 1). VooroHtuxrp van wet In een voorontwcip vooi een Wet kleine wyzigu1"
gen Tcle commumcatiewct 2005, dat m de /omcr van 2004 voor bcsprekmg in llCt
ΟΡΓ is veispreid, woicit voorgesteld de bewaartcrmijn van een maand, genoemd ondcr
a, te verlengen tot twce maanden Dit omdat m de praktijk is gebleken dat de teinnj11
van den m.ian te koit is om het doel waarvooi de gegevens woiden bewaard tc rcah^"
ren
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6. Kostcnvergoeding (lid 8). De in hct cerstc lid gcnoemde aanbiedcrs hcbbcn aan-
sPraak op vcrgocding van de kosten die verband houdcn met lict verstrekken van het
nuniiner en de naam-, adres-, postcodc cn woonplaatsgegevens of de locatic van de
°pcnbare bctaaltelefoon van waaruit de oproep is gcmaakt.
'« Bekendmaking aanwijzing (lid 9). De aanwijzing heeft plaatsgevonden in het
ßcsluit 1-1-2 alanneentrales (Stb. 1998, 235). Aangcwczen zijn de korpsbehcerders, bc-
"Oeld in art. 23 Politicwet 1993, en de Minister vanjustitie als bcheerder van het Korps
''•ndelijke politicdienstcn.
8. Vastleggcn oproepen (lid 10). Art. 5, cerstc lid, Richthjn privacy en elektroni-
che coinniunicatic (bijlagc A5) verbiedt het opnemcn van gesprckkcn, maar art. 15,
Ccrstc lid, Staat cen uitzondering toe waimecr hct belang van de opcnbarc orde in hct
pding is. Daarondcr valt lict goed functioncren van de noodhulpverlemng. De vastgc-
cßdc gesprekkcn mögen nict worden gebruikt voor andere doclcindcn dan de kwali-
C1tscontrole op de noodhulpverlemng. Het is dcrhalvc nict toegcstaan de opnames te
k^bruikcn voor de misbruikbestnjding. De opnames mögen een maand worden be-
waard. Deze bcwaartcrmijn eorrespondeert met de in het zevende lid ondcr a opgcno-
len termijn voor de nummcrs cn gegcvcns die betrekking hcbben op gcvallcn waann
ciinclijk sprake is van een vcrzoek om hulpvcrlenmg in een noodsitnatie (Tocl. NvW,
Kamerstukkcn II 1997/98, 25 533, nr. 6, p. 9-10, Pari. Gesch., p. 462). Voorontwerp van
'c*· In ccn voorontwcrp voor een Wet kleine wijzigingen Telc conimumeatiewet 2005,
M in dc Zomcr van 2004 voor bespreking in het OPT is vcrspreid, wordt voorgcstcld
c I]i dit ondcrdccl opgenomen bcwaartcrmijn van een maand te vcrlcngcn tot twce
maandcn. Dit omdat in de praktijk is geblcken dat de termijn van een maan tc kort is
0111 het doel waarvoor de ingekomcn gesprekkcn worden bcwaard, tc realisercn.
ttlinderlijke of kwaadwillige oproepen]
Artikel 11.11. — 1. Een abonnee die last heeft van hinderlijke of kwaadwü-
§e oproepen, waarbij de verstrekking van het nummer van het oproepende
netwcrkaansluitpunt is geblokkeerd, kan aan de aanbieder van een openbaar
elektronisch comniunicatienetwerk of van een openbare elektronische com-
j^unicatiedienst verzoeken om het nummer van de oproepende abonnee cn de
'schikbare daarop betrekking hebbende naam-, adres-, postcode- en woon-
P aatsgegevens, te verstrekken.
"~̂  2. Een verzoek als bedoeld in het cerste Hd voldoet aan de volgende ver-
eisten:
α· het verzoek is schriftelijk en bevat de naam-, adres-, postcodc- en woon-
P aatsgegevens van de verzoeker alsmede het nummer waarop de oproepen
"etrekking hebben, en
»· hct vcrzoek bevat een indicatie van de data en tijdstippen waarop de des-
reffcnde oproepen hebben plaatsgevonden.
3. De verzoeker informecrt de aanbieder onverwijld omtrent hinderlijke
kwaadwillige oproepen, die plaats hebben gcvonden na indiening van het
Verzoek, bcdocld in het eerste lid.
4. De aanbieder stelt naar aanleiding van het verzoek een onderzoek in,
"ciride vast te stellen of tot verstrekking van de gegevens, bedoeld in het eer-
"d, dient tc worden overgegaaii.
~ 5. Indien bij het onderzoek blijkt dat het oproepende nummer toebehoort
an cen abonnee van cen andere aanbieder, verleent de desbetreflfende aanbie-
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der op een daartoe strekkend verzock van de mct het onderzoek belaste aan-
bieder medewerking aan het onderzoek en verstrekt, iiidien het onderzoek
daartoe a an l ei ding geeft, de beschikbare op het oproepende nummcr betrek-
king hebbende naam-, adres-, postcode- en woonplaatsgegevens aan de aan-
bieder die met het onderzoek belast is.
— 6. Van de gegevensverstrekking aan een verzoeker wordt door de aanbie-
der medcdeling gcdaan aan de abonnce, wiens gegevens het betreft.
— 7. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden ge-
steld met betrekking tot:
a. het onderzoek, bedoeld in het vierde lid;
b. de gegevcnsverstrekking, bedoeld in het vierde lid;
c. de medewerkingsverpHchting, bcdoeld in het vijfde lid;
d. de kennisgeving van de vcrstrekking van de gcgevens, bedoeld in het zesde
lid.
1. Algemeen. Het aitikel implemcntccrt a i t 10, ondci a, Richtbjn pnvacy cn elck-
tiomscbc conimunicatie (by]agc A5) cn vooiziet jn een rcgchng op grond waaivan aan-
bieders djdclyke numnierblokkering kunnen opheflcn 0111 tcgemoet te koinen aan vci-
zoeken van abonnees die worden lastig gevallen door hindeihjkc of kwaadwillige op-
roepcn Bij dcrgclijke opioepen nioet worden gedacht aan de vcelal veelvuldig geplccg-
de oprocpcn waarbij de opgerocpcnc wordt lastig gevallen (ondci mecr in de vorm van
bedreigmgen of licderli jkc taal) Veclal woi dt in zo een geval gebruik gcmaakt van nuni-
merblokkenng (ait. 11 9 eerstc lid, onder a), zodat de identitcit van de oproeper mct
kau worden acliterhaald In dat gcval lieeft de opgeroepene de mogclijkbeid om oproc-
pen, waarbij de wcergave van het nummcr door de oproeper is geblokkccrd, te wcige-
len (art. 11 9, eeiste hd, onder b, onderdeel 2°). Echter dat biedt geen bevrcdigendc op-
lossing, omdat er ook vcel andere, mct hindeihjke of met kwaadwillige oproepen plaats-
vmden, die de opgeroepene wel dcgelijk zou willen bcantwoorden Om dcze jeden
voorzict het artikel in een regeling op giond waarvan de abonnee hcL gcblokkecidc
nt immer cn andeie gegevens van de hinderhjke of kwaadwillige oproeper kan opvragetf
by de dcsbetierTcnde aanbieder (MvT, Kamerstukkcn II 2002/03, 28 8S1, nr 3, p 162-
163) l/intieklatig naw-giyevetn, ah geen gelnink i\ gemaakl frin niimiiietbhkkenng Ei kan d"
ook bchoeftc zijn aan verstrekking van naw-gcgcvcns als de oproepende abonnee geen
gcbiuik maakt van miimnerblokkenng In dit gcval zal de desbctreffcnde aanbicdci aan
de band van de regels in de Wbp (m.n art 8, onder f, daarvan) moetcn bcoordelen oi
hij overgaat tot veistrckkmg van de hem beschikbaic identi f icciendc gegevens uit zij11
abonnce-admmislratie (Mv Γ, Kanicistukken II 2002/03, 25 581, m 3, p 85)
2. Vcrzoek verstrekking geblokkerd nummer (lid 1). Een abonnee die lasl hecft
van hinderhjke of kwaadwilligc oproepcn, waaibij gebruik wordt gemaakt van nuni'
merblokkermg (art 11.9, tweede lid ondei b, onderdeel 2") kan ?ijn aanbieder het vcr-
zoek doen het geblokkccrdc opioepende nummer te verstrckken alsmedc de daarop be'
trekking hcbbende naw-gegevens van de abonnee Dit verzock nioet crop zyn gcncht
om de oproepende abonnee te idcntificeren, /odat de opgeiocjten abonnee of gebiuikc r
aan de band van de door de aanbicdei te vcistrekken gegevens naclcic actie tegcn bc-
tiokkcnc kan ondcrncmen Daarby kan worden gedacht aan een eiviclrechtehjke actic
of het mdicnen v.m een klaeht als bedoeld m art. 285b, tweede l id, Sr (MvT, Kamcr-
stukken II 2002/03, 28851, nr 3, p 163) Ifadnkbatc ,(fp?tw/it Het veizock van de
abonnee hecft bctickkmg op de gegevens waaiovei de aanbieder beschikt Er ii gccn
sprake van nnplieicte idcntificatieplicht mct betrekking tot prepaidklanten (NV, Rainer-
Tclcconimunicatiewet, A r t 1 1 1 1
n II 2002/03, 28 851, nr, 7, p 83, NvW, Kamcrstukkcn II 2002/03, 28 851, nr,
3,p 20)
3. Vereisten van het verzock (lid 2). Hot m te dienen verzoek nioet aan een aantal
c'scn voldoen Allcrccrst moct het in schnftehjke vorm woiden ingcdiend en nioet het
c'e naw-gegcvcns van de abonnee bcvattcn, alsmede het nuramer waarop de opioepen
öetrekkmg hebben Dit laatste is wenschjk, onidat een abonnee nieei nunimers tot zijn
beschikkmg kau hebben, zoals byvoorbccld bij een ISDN-aansluiting Verdcr dient het
erzoek een omsüinjving te bcvattcn van de aard cn ernst van de ondervonden last
l^aunnec kan de aanbieder vcrvolgens beoordeien of er sprakc is van hindeilyke of
^Waadwilhgc oprocpen Daarnaast dient het verzoek een zo nauwkeung mogehjkc op-
gavc te bcvattcn van de data en tydstippen waaiop de oprocpen hebben plaatsgevonden
kcn en ander bcoogt incdc te voorkomen dat deigehjke verzoeken hchtvaardig woiden
£cdaan Van belang is dat dooi de vcrstickking van de gegevens van. de oproepende
1 bonnce aan de veizoekcr een inbieuk wordt gemaakt op de peisoonhjke levenssfeei
Vn» de opiocpcnde abonnee (MvT, Kamerstukken II 2002/03, 28 851, m 3, p 163)
4. Informeren over nieuwe hinderlijke of kwaadwillige oproepen (lid 3). I3e-
a 've de vcistrckking van gegevens bij de mdicnmg van het verzoek dient de veizoekci
c aanbieder onveiwyld op de hoogtc te stellen van hinderlijke of kwaadwillige opioc-
j^n, die hebben plaatsgevonden na indicmng van het veizoek Dit is mct name van be~
ang voor die gevallen, waaiby de aanbieder mct meer de bcschikking hceft ovct gcgc-
Vc"s terzake van de dcsbctrcfFcndc oproepen (MvT, Kamerstukken II 2002/03, 28 851,
Ilr 3, p 163-164)
5- Onderzoek door aanbieder (lid 4). De aanbieder moct onderzocken of de
1 bonnce een zodanige last ondeivindt dat veistiekkmg van gegevens van de opioepei is
ociechtvaardigd Oi daaivan sprake is, zal van geval tot geval dienen te woiden vastge-
e'd De aanbiedei heeft daarbij emge beooidehngsiuimte Zijn ondeizoek zal zieh con-
Critrcren op objectief vaststelbire feiten, zoals onder andere het belpatroon en de fie-
illt^iitie van de gewiaakte opioepen I Ict ondeizoek zal (puinan) dienen plaats te vmden
aan de hand van de gegevens die dooi de verzoekei zijn veistrekt, en wel in het byzon-
Cr aan de hand van de door de verzoekei veistrekte data en tijdstippen waarop de op-
°cpen hebben plaatsgevonden (d w z de gegevens als bedoeld in het tweede hd, onder
) alsmede de ineldmgen als bedoeld in het deide lid Als er nog (veikeers)gegevens uit
e desbetieftende pcnode beschikbaai zijn, kan de aanbiedei, dooi vergehjking van de
o^gevcns die door de vci/ocker zijn aangeleveid mct zijn eigen (verkeers)gegevens vast-
c"^n of op de gcnocmdc data en tijdstippen de gewiaakte opioepen hebben plaatsgc-
^dcn en of het inderdaad om een situatie gaat waaibij spiake is van opioepen afkom-
Tg van een en hetzelfde numnicr die mcei dan een mcitlenteel karaktei diagen (MvT,
Kamerstnkken II 2002/03, 28 851, m 3, p 164)
o. Medewerking andere aanbieder (lid 5). Als int het ondeizoek van de aanbiedei
ljkt dat het nunimei van de hmdcihjkc of kwaadwillige opioepei tocbchooit aan een
S°n abonnee, zal de aanbieder zelf beschikken over de naw-gcgcvens van deze abon-
c Maai als het opioepende nummei tocbchooit aan een abonnee van een andeie aan-
C(-iC], is medcweikmg van de andere aanbiedei noodzakehjk In veiband daarmce is
paald dat de desbetieffende aanbiedei op een daaitoe stiekkend verzoek van de mct
onderzoek belaste lanbicdci de gcviaagde medewerkmg veileent en, indicn het on-
r2oek daaitoe aanleiding geeft, de op het oproepende nuniniei betiekking hebbende
^egt'vcns veistrekt aan de aanbieder die mct het onderzoek is belast En als bhjkt dat op
cloor de verzockcr aangegeven data en tijdstippen inderdaad vanint een bepaald num-
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mcr de gcwraaktc opiocpen zijn geplecgd, dan zal veistickkmg van de in hct ccrstc hd
bedocldc gcgcvcns können plaatsvnidcn Ovcngcns Staat hct artikcl er mct aan in de weg
dat de annbiedei, voordat hij tot vcrstickkmg oveigaat, eerst inet degene aan wie het
oproepende nuinmer totbehoort contact opneemt en daarbij de betiokkene confron-
teert met zijn bcvindingen (ΜνΓ, Kamcistukken II 2002/03, 28 851, nr 3, p 164)
7. Mededeling aan de oproepende abonnee (lid 6). Als slmtstuk van de legclmg
is voorzicn in de veiplichting om de abonnee over wie de gegevens in het kadcr van ccn
vcrzock op grond van hct ccrstc )id, zyn verstrekt, van dczc vcrsti ekking op de lioogtc
tc stellen Dit omdat het aan deze abonnee mgevolge alt 1 1 9 toekomende iccht op
nummciblokkcrmg opzij wordt gezet Veidci wordt de abonnee op deze wyze vooibc-
reid op evcntucle atties zijdcns de veizockci en kan wellicht worden bewerkstelhgd dat
deze zijn gewraaktc gcdrag voor de tockomst aehttrwege laat (MvT, Kamcistukken Π
2002/03, 28 851, nr 3, p 164)
8. AMvB (lid 7). In art 11 11, zevendc lid, is tcn slotte nog vooizicn in de mogc-
lyklicid om by AMvB nadcrc icgcls te stellen mct belrekking tot cnkclc daann bc-
nocmdc onderwerpen (MvT, Kanierstukken II 2002/03, 28 851, nr 3, p 165) Een
dcigehjke AMvl3 is nog mct vastgesteld
$113 Ontheffint
fOntheffingen betreffende doorschakeling cn nummeridentificatie]
Artikel 11.12. — 1. Aan een aanbicder van een opcnbaar elektronisch com-
municatienctwcrk en een aanbieder van een openbare elektronische commu-
nicatiedienst kan door het College ontheffing worden verleend van de verplich-
tingen die voortvloeien uit de artikclen 11.4, ccrste lid, onderdeel h, en 11.9 tot
cn met 11.11.
— 2. Een ontheffing als bedoeld in hct ecrstc lid kan uitsluitcnd worden ver~
leend, indien:
a. deze betrekking heeft op abonneclijnen verbonden met analoge centrales,
en
b. nakoming van de desbetreffende verplichtingen technisch niet haalbaar is
of onevenredig veel financiele lasten voor de aanbieder met zieh meebrengt.
— 3. Een ontheffing kan ondcr beperkingen worden verleend. Aan een ont'
heffing kunnen voorschriften worden verbonden.
Bctekcnis. Op grond van hct artikcl kan OPTA in individuelc gevallcn ontheffing
veHcnen van de verplichtingen van achterecnvolgens art 11 4, cerste lid, ondei b'
(doo)schakclmg) cn a i t 11 9 tot en mct 11 I I (numniendcntificaae) Deze ontheffing'''
bevocgdbeid is geclausulecrd Ovcrecnkomstig art 3, tweedc lid, Riehtli jn pnvaey cn
elektronische comniunicatic (bylage A5) is ontheffing jllccn mogelijk als is voldaan aan
twee voorwaardcn, namelijk (a) dat de ontheffing betrekking heeft op abonneclijnen
verbonden mct analoge ccntialcs cn (b) dat nakoming van dt dcsbctieffcnde verplich-
tingen technisch met l iaalbaai is of onevenredig vecl financiele lasten vooi de aanbieder
mct /ich meebrengt OPTA kan een ontheffing ondcr bepeikingen vcrlcncn cn kan
daaraan voorsehnften veibinden (ΜνΓ, Kamcistukken 11 2002/03, 28 851, m 3, P
162) Zie art 11.9, aant 2
Tclecommunicatiewet, Alt 11 13
§ Ί l 4 Uitzoiidi-'rnigeii
tUitzonderingen betreffende verkeers- en locatiegegevens en nummeridentifi-
catie]
Artikel 11.13. — 1. Aanbieders van openbare elektronische communicatie-
ftetwerkcn en openbare elektronische communicatiediensten kunnen de arti-
en 11.5, 11.5fl en 11.9, eerste lid, buiten toepassing laten, indien dit noodza-
is in het belang van:
a. de nationale veiligheid;
'). de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten.
— 2. Aanbieders van openbare elektronische communicatienetwcrken en
°penbare elektronische communicatiediensten mögen, in afwijking van artikel
H-5, eerste lid, verkeersgegevens verwerken, indien cn voor zolang dat nood-
^akelijk is voor een onderzoek als bedoeld in artikel 11.11, vierde en vijfde lid.
^c verkeersgegevens mögen voor een periode van ten hoogste drie maanden
fta beeindiging van een onderzoek als bedoeld in artikel 11.11, vierde lid, door
®e desbetreffcnde aanbieders worden bewaard. Na afloop van deze periode
Worden de verkeersgegevens verwijderd.
1. Uitzondering (lid 1) Alt IS, eerste lid, Richtlyn pnvacy en elektiomschc com-
"Uinicatic (bijlagc AS) voorziet in de mogehjkheid dat hdstaten wcttcli)kc maatregclcn
treffcn waarby dt icikwydtc van de rechten cn plicliten van cnkcle in de nchtlyn op-
8cnonicn bcpalmgen woidcn bcpeikt in veiband mct (o a ) de nationale vcihghcid cn
"c opsponng van strafbare feiten By de sooit maatrcgelen waar art 15 van de iiehtlyn
°P zict, moct onder andere worden gedacht aan hct aftappen cn opncmen van telccom-
ttitinicatic en de voidcnng van vcikecrsgcgcvcns Dcrgehjkc niaatrcgelcn veigcn (vccl-
a') de niedewciking van de aanbicdcis van elektronische coinniunicaticnetweikcn cn
°pcnbate elektronische coninninicaticdicnstcn, waarbi] dczc m stiyd kunnen komcn
ivict de vciphchtingcn die op giond van de genoeinde bepahngcn in dit hoofdstuk op
c'czc aanbieders i listen In verband daannce bcpaalt hct aitikcl dat aaiibicdcis van opcn-
uaie elektiomschc comniunicaticnctwcrken cn opcnbaic elektronische comninnicatie-
""-•nsten, als dit noodzakclijk is in hct belang van de nationale vcihghcid of de vooiko-
nil'ig, opsponng cn vervolging van stiafbaic feiten, alt 11 S, 11 Sa cn 119, ccistc lid,
v-'n de wet buiten toepassing kunnen lalcn (MvT, Kamcrstukkcn II 2002/03, 28 8S1,
llr 3, p 16S)
2. Verwerking verkeersgegevens voor onderzoek naar hinderlijke en kwaad-
"'illige oproepen (lid 2). Vcidci is bcpaald dat aanbicdcis van openbaie elektionische
c°nimuincatienctweikcn en openbare elektronische comnuimcatiedicnstcn bcvocgd
llu om, ni afwijkmg van hct bcpaaldc in art l i S, ccistc lid, vcikccrsgegevcns tc vti-
^wkcn, als dat nodig is vooi onderzoek naar hindcilijke of kwaadwilhge oproepen, zo-
a's bedoeld in a i t 1 1 1 1 , vieidc cn vijfde lid Vci wcikmg van veikecisgcgevens by een
c'ergehjk ondcizock is noodzakelijk oin op een veiantwoorde wyzc op hct vcizoek om
^'rstiekking van de in art 111 , eerste lid, bcdocldc gcgevcns aan een vcrzockci tc kun-
nt-'n beslisscn Alt 10, ondci a, Kichthjn pnvacy cn elektiomschc coniniunicatK (bylage
ft ') biedt daaivoor de rtinntc Daann Staat dat de identificatiegcgcvens van de opioe-
P°nde abonnee oveieenkomstig de nationale wctgcvmg kunnen woulcn opgeslagen en
e;>ehikbaai gcstcld Na de vcistrckking van de gegevens, bedoeld in art 11 11, eeiste
H Worden de vcrkeeisgegcvens verwiiderd (MvT, Kamcrstukkcn II 2002/03, 28 8S1,
111 3, p 16S)
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